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!'< >I I I l< y S O C I A L 
La Asamblea de entidades mauristas 
lonomía es para la designación'de conce-! Pero no es nuestro propósito insistir ' miramos lijamente, con un dejo de amar-
jales y diputados provinciales: pero no ' acerca de este detalle. gura «n ei semblante, respondió: 
para la !de diputados a COrtesI cuya de-1 Nos interefia má^ la concerniente a la —Posible, s í : pero no quieren. | Ni aun 
eiginación debe ger aprobada ppr la Jun- preigunta que sirve de ep%rafe a esta» lí- a pesar de cuantos beneficiosos ofreci-
ta iii-agna. Incas. mientos ae les han hecho «n todos los sen-
La ponencia es aprobada, en el ^ M i l i d o El coronel de infantería de Marina, tidos! 
de que los diputados a Cortes S>ean apro-; don Joaquín Navarrete, juez, 'insti-uctor i Ck)mo buscando solucáón a algún pro-
DISCURSO DE DON ANTONIO GOICOECHEA 
Ampliamos las referencias telegráficas ^ f /os ministerios , E1. Señor Ossorío advierte" qfe los ̂ e-
que acuitamos a su debido tiempo a otrof t™te&mos en é] Parlamento. ¿entantes d.e pro^ncias le Inani. 
nuestros lectores acerca del discurso pro- Aplaubos.) t - . n n ¿ á l i r r m - i -ÍIÍR r a f i s i a v 
nunciado por el ilustre catedrático de da Se ocupa de la fundación del Instituto fesíado u w n a salí ^ ^ J ^ f ^ 
Universidad Oentrai. y diputado a Cortes f ^ o ^ o u e d S i £ ? o de F n ^ i " — Z p ^ fa Asamblea1^ la Jun-
mauneta, don Antonio Goieoechea, en la este proposito, que el mnusiro cíe msiruc- i . , ̂  ^ 
sesión inaugural de la Asamblea del par- «ión pública tiene inteligencia, acometí- ™ ^Y'1*^,, 
tido- 1 vidad y-recta intención; pero cuando sien. ASI se acueiad,. • 
p • ^ / ^ A t i Z ^ « o ^ a i i o r a r J i f i l IP entran, deseos Los .so no res Albumades y Tejera pre-, 
«Empieza declarando suvpropóato de te « l / P ^ 0 ^ sentan y defienden idos propostciones, en 
exponer el carácter y la finalidad de la no solo de asopaarse^ ai micon, sino ue 
Asamblea maurista. 
. La gloria y la responsabilidad que pu-
diera deducirse de estos actos no corres-
ponden a los directores, sino a los diri-
gidos. El maurismo es fiel a su organiza-
ción democrática. 
Recuerda la fecha de 1913, sin subra-
1 Se apusierom a esta ponenci^ los seño- ;ha publicado un edicto citando a (Alice de «Valdenoja», donde eli pasado . 
res Ruiz, Ranioc y Carraneeja Scihneider Courret, apodlada «Lüí», que saiH>n tantas tardes deliciosas los 
la" cabalgata. (Risas y ^plau- «í sentido de que los organismo^ locales y
provinciales sean autorizados para pre-
sentar candidatos en toda clase de elec-
ciomesi 
Queda aprobado el apartado B. 
El aprirtaiJo C se divide en varias par-
tes. 
La primera, se refiere a que los gastos 
unirse a 
sos.) 
Los proyectos del señor Alba se hicie-
ron mirando a los comentarios antes que 
a los resultados. Nosotros, los mauristas, 
puestos en el trance de elegir entre la 
Umiversidad y sus detractores, nos deci-
yarla con la amargura de la reconven- por ^ U n i v e r ^ combatir la de la'elección corran de cuentk-deí par-
ción ni con la querella del reproche. En Hace notar la tendencia a comoaur la ^ndidato 
esa época, Maura ee retiró de la vida pú- Universidad que se nota en todos ios pai- 1 
blica. Unos hombres generosos, sin hí&to- ses europeos. Lesert habló recientemente 
ria política ni protección oficial, se pro- de la barbarie de la Sorbone. 
pusieron reconquistar a España, y lo Este fenómeno se debe a que la ciencia 
han conseguido; porque "los núcleos mau- no trae la felicidad a que aspiran los 
ristas tenían la fe de los iluminados, hombres y los pueblos. 
El orador canta a la ciencia española, 
en párrafos de maravilldsa factura. 
Sostiene qme los mauristas deben apo-
(Gramdes aplausos.) 
Dioe que el jefe del Gobierno no cono-
^fa la iniciativa de esta Asamblea. 
AtíÉ plodemos demostrar—añade—que 
El señor Vives combate la .m )ción y la 
defiende el conde de Vallellano 
Se suspende la reunión, por 
ra reglamentaria, o sean las 
cuarto pe la noche. 
Él señor Portillo enseña a la 
xina hoja del pargamino en q 




lie se está 
el señor 
sobueue r i T i n , i 7 * n * Z Maura pronunció en la plaza < e loios, y — , . t*-— u.xxxu^-.tu^-^u. yar a l Gobierno a pesar ^ todos sus de- d¡ce » en suscrj J im?ñ^{T 
nos liga una comente espiritual. Nos-j fectos, y e ° h c ^ ' ^ dicho libro deben dê  tomlr piarte todos 
otros no formamos una clientela, ni cons- sos, que se le prorrogue el plazo concedí- ^ repreSentantes v ^dher i íos a 
tituímos una sociedad heril, ni somos bu- do para la consumación de su obra. Asamblea. la 
celarios que siguen a un jefe con la es-
peranza de repartiirse e.i botín. (Grandes 
aplausos.) 
El maurismo no es una colectividad al 
uso. Si fuera eso, *no merecería haber na-
cido, porque España no necesita un par-
tido más, sino un partido sano. 
Ahora que nos acercamos al triunfo se 
hacen más estrechos ¡nuestros deberes. 
Abandonarlos sería desertar cobarde-
mente. 
El maurismo no puede simultanear la 
satisfacción del deber cumplido c.on la 
alegría morbosa de la concupiscencia sa-
tisfecha. (Ovación.) 
•Se dice que Maura está gobernando 
con los políticos a quienes combatió im-
placablemente. Y yo os digo que Maura 
gobierna con los del turno, pero sin tur-
no; que está con los del vaso y el grifo; 
pero ahora el vaso y el grifo sirven úni-
camente para calmar la sed de España. 
(Aplausos prolongados.) 
Todos loe que hoy forman Gobierno 
han tenido qxio sarriticaT algo: éstos, la 
ambición; aquéllo», la vanidad; los de 
más allá, sus particulares intereses. Mau-
ra sacrificó m á s que todos, porque dió 
de lado a las comodidades del hogar y 
a la postura de crítico. Pero las nacio-
nea tienen a sus hijos para eso: para 
gastarlos on provecho de comunidad. Por 
eso el sacrificio de Maura tiene un ai-
Termina diciendo que España está abo 
cada a una profunda revolución subs-
tancial. No sólo se discuten fo-rmas y pro-
cedimientos, sino esencias políticas. 
Hace suyo el lema de Wilson: «Frente 
a los males de la sociedad, el diagnóstico 
tiene que ser radical; pero, la cura tiene 
que ser conservadora.» 
POR TELÉFONO 
DEL MOMENTO 
¿Ha llegado "Lili"? 
Álice Schneider Courret, apodada 
«Lili», bella y elegante, ha sido procesa-
da por delitos que comprometen la paz 
y la independencia del Estado. 
La sesión de hoy. Pero Alice ha tenido tiempo de poner 
MADRID, 20.—A las seis de la tarde se «nos kilómetros entre su persona, per-
lia celebrado hoy la tercera sesión de la "versa y atrayente, y los pliegos de pa-
Asamblea de entidades mauristas. peí que contienen los graves pormenores 
Presidió el señor Ossorio y GaUardo, y del proceso . , 
de secretario actuó el señor Onís. «'-di» se halla complicada ep el suce-
Se lee y aprueba el acta de la sesión an- «o misterioso acaecido en Palamos. 
lerior Según todos los detallesj e|ta mujer 
A continuación, ei secretario da cuenta elegante y bella, que tiene en |lo ojos el 
de las nuevas adhesiones recibidas. yi í ío domador de voluntadep, .dispuso 
El señor Ossorio manifiesta que se han todo lo referente al desarrollo do aquél, 
presentado dos proposiciones, pidiendo Alice ha tenido la malaventurada idea 
(fue se designen Fbe vocales electos de la 
.hima inagná. del partido. 
Dichas proposiciones fueron rechaza 
juez instructor, de la jurisdicción de Ma-
Se acuerda que el nombramiento le ha- rir,a. 110 hubiese comenzado a trazar 
gan los representantes de las capitales de u™» renglones como introito admirable 
provincias. i1"6 'a sumaria correspoindiente. 
a ñ o pa-
augus-
abandonó la capital catalana el día 16 tos hijos de los Monarcas españoles, 
de mayo, saliendo para Madrid y San-1 El chalet, sua solanas artísticas, sus 
uinder. paredes y sus ventanales, eran pintado^ 
¿Se explican nuestros lectores la pre- apresuradamente, 
guuta que va al frente de estas líneas? En el interior de la posesión aristocráti-
«Lilf», mujer bella y elegante, proce- ca, los preciosos j-ardines y el bosque ex-
sada por delitoe que comprometen la paz 
y la independencia del Estado español, 
salió de Barcelona con dirección a Ma-
drid y a nuieistja ciudad. 
¿Tenemos necesidad de formular de 
nuevo nuestra pregunta? 
La huelga de carpinteros. 
La Sociedad Patronal del ramo de cons-
trucción nos remite el siguiente escrito: 
tenso aparecían cuidadosamente conser-
vados, s 
Y esos esmeros y esos cuidados que en 
ra preciosa finca se prodigan, sospechamos 
nosotros que han de servir este año nue-
Pero el alcalde nos responde m, 1 
tud intransigente de los carnim M 
guistas le tiene disgustado v ̂  ^ Í 
simo. * ^«Urf 
Ese lamentable conflicto—,. I 
ha dificultado enormemente k R 1 ^ ! 
pesaje y de la tribuna pública fil! "fi 
baja, como usted ha visto, un'rr el 
ducidísimo de obreros. ' n,u&ê  
Yo, por solucionar el asunto h 
lo humanamente posible. Hast' I 
of recado que hicieran ellos los t i 
por su cuenta, sin dependen de U-MH 
en condiciones inmejorables, y ^TjJ 
gado a toda, fórmula de avenio en l 
so... ¡Repito a usted que esta culSl 
contrariado mi ánimo lo indecibl i 
Y nosotros, ante las últimas ^ 
del alcalde, hemos pensado, con - ^ 
pena, que íes un dolor muy graJi n 
por intransigencias de, cualquier ÍJ 
ya sean éstas de patronos o de tr 1̂ 
res, se resten casi todos los años esni 
vamente para que en ella gocen los infan- y heneficios, que a todos nos alcanzH 
titos españoles, recreándose ante las pers-: porcionaUñente, a las jomadas veraid 
pecfíivá de aquel grandioso panorama. ^ â capital, ] 
Al llegar a la segunda playa del Sardi-, «í^or interés particularísimo nor 
ñero, nos dice el alcalde que ha autorizadt) propio, para que otras provincias es 
e! que los caballos del señor marqués de las, aprovechándose de nuestras r 
. San Miguel sean entrenados allí, desde niencias y nuestras luchas intestina 
hoy, a las ocho de la mañana, con objeto se lucrasen con las utilidades que h 
Comisión 
tería, se _, 
Asociación Patronal del ramo de construc-1 X ta ^ :reS™&o en el Palacio del Mu- bles y leales montañeses, 
ción representaGiones de ésta, M grupo n-^pio; teacitamos efusivamente al señor 'Por Santander, por la Montaña J 
de patronos ebanistas y de la Sociedad de; hereda Elorda por el éxito feliz que ha co- tenemos el deber ineludible de &a(Si 
obreros carpinteros y ebanistas, con el pro- sonado su obra. I nos cuantos en ella hemos nácido. 
dfeifte entre^éU^y^stol.001111^0 ^ '™*™MM*^ 
Los patronos pertenecientes a la Aso-
ciación, a solicitud de* sus compañeros del 
grupo de ebanistería, acordaron l^acer las 
siguientes concesiones: 
Un aumento inmediato de pesetas 0,50 
sobre el jornal medio actual, que se eJeya, 
por lo tanto, a pesetas 
Otro aumento de 0,25 pesetas el primern 
de octubre, en las mismas condicione»; y 
Otro aumento de 0,25 pesetas el prlrarro 
de enero de 1919, en cuya época se eleva-
ría, pop lo tanto, a 5,50 pesetas el jornal 
medio mínimo de los oficiales. 
Aumento de 0,25 pesetas a los aprendi-
ces. 
Aumento del 50 por 100 del jornal en las 
horas extraordinarias, cuando haya pa-
rados más del 25 por 100 de los obreros del 
oficio. . % 
Y, por último, que los bancos serán fa-
ívii!tiados por ilos patronos. 
Coano la representación de la Sociedad 
obrera î o aceptara las mejoras que antes 
se expresan, la Asociación Patronal ŷ el 
grupo de ebanistas hicieron saber a la re-
petida Comisión obrera que, visto el fra-
LA POLITICA Y LAS CORTES 
Marcelino Domingo difama al Ejert| 
Las iucouveiiieiiciíis de líesleirc-La firma reda^-Los maestros 
La labor del Gobierno. 
POR TELEFONO 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
Bajo la presidencia del señor Groi-
zard se abre la sesión a las cuatro me*-
nos cuarto. 
En el banco azud e} ministro de la Go-
bernación. 
El señor GOMEZ OCAÑA explana su 
anunciada interpelación acerca de la es-
comproin dice que la causa radica en el, abandono en absoluta libertad de proceder como 
mejor les conviniese, dando por retiradas 10 ^ o por parte de las madres, smo de 
las concesiones de que antes se hace mé-
rito.» 
Queda discutido el apartado A Idel te-
ma séptimo. 
El apartado B &e subdivide en dos par-
canee patriótico. (Muy bien, muy bien.) i tes: primera, que hace referencia a la de-
Habla del espíritu de sacrificio, y dice , claración de que el ideal maurista consis-! 
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DEL VERANEO EN SANTANDER 
dió lanzar sobre todos los factores so-
ciales la responsabilidad de los sucesos 
da agosto. A pesar de la indisciplina so-
cial, aquella rovolución fracasó ruidosa-
mente. Esto se iiiebe a que España tie-
ne un agudo instinto conservador, siem-
pre al acechn de posibles desastres. 
Dice que los mauristas no se pueden 
considerar triunfantes mientras anden 
sueltos y medrando los cacicatos y las 
oligarquías. Ellos laboran en las antesa-
t antes. 
Los señor Sirven, Torrejón y Calvo dis-
cuten el tema, que es aprobado. 
Se presenta una proposiqión en el sen-
tido ide que los candidatos sean nombra-
dos por la Junta central, a la que se opo-
ne el señor Ramofe, diciendo que esto vie-
ne a contradecir la autonomía de que han 
de disfrutar los organismos locales y pro-
vinciales. 
El señor Barricar le contesta que la au-
io de la gran jornada. 
Llegada de veraneantes.-La carretera d 9 Cabo Mayor.-EI mi-
nisterio de jornada.-En|el hipódromo de Beilavista.-152 caba-
llos de carreras.-Por Sus Altezas los infantitos.-Entrenando 
las "cuadras" del marqués de San Miguel.-EI señor Pereda 
Elordi, contrar¡ado.-¡Por a mor a la Montaña! 
E L SEÑOR 
Don Antonio de Escalada y Liaño 
falleció en la Cueva, de Castañeda, ayer 20 del actual 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD 
R . I. R . 
Su esposa, doña Angeles ¡del Castillo; hijas Carmen y María de ios An-
geles; tío político don Eduardo Dou; sus hermanos Manuel (ausen-
te). Serapio (presbítero), Leocadio, Concepción, Encarnación, Eulalia, 
Mjiría Teresa y María Luisa; hermanas políticas, sobrinos, primos 
y demás parientes, • 
SUPLICAN a sus amistades ¡fe encomienden a D5os 
en sus oraciones y asistan a üa conducción del cadá-
ver, que se verificará hoy viernes, a las CUATRO Y 
MEDIA de da tarde, desde la .oasa mortuonia al ce-
menterio de la iglesia de San, Sebastián, de La Cue-
va., y a los funerales, que se, iban de celebrar por su 
alma, en La misma, el próximo día 27 del actual, a 
las DIEZ de la mañana ; por cuyos favores ".es que-
darán reconocidos. 
La Cueva, 21 de junio de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
Dentro de breves días ha de arder San-
tander en fiestas, como se dice vulgar-
mente. 
El comienzo de la afluencia de forasteros 
a nuestra hermosa ciudad va acentuándo-
se de día en día, en una proporción con-
soladora. 
TítuLos, magnates, aristocráticas perso-
nalidades con puestos preeminentes en la 
política española, turistas de lejanas tie-
rras, una verdadera avalancha de público 
de todas las provincias y todos los rinco-
nes de la Península española y de afuera 
del territorio patrio han anunciado ya su 
venida a nuestra incomparable ciudad ve-
raniega, solicitando sitio en los hoteles y 
en las hospederías importantes, haciendo 
con ello casi ya imposible el conseguir alo-
jamiento,en las habitaciones de e ^ géne-
ro dispuestas en '.as cercanías de nuestra 
playa y ion los lindos pueblecitos limítro-
fes a la capital. • 
La jornada veraniega de 1918 en San-
tander promete resultar un acontecimien-
to memorable, a juzgar por todos los pre-
parativos. 
Ayer tarde, en compañía del alcalde, se-
ñor Pereda Elordi, y del presidente de la 
Comisión die Obras, señor Quintanilla, tu- ' 
vimos el placer de visitar nuevamente el 
grandioso hipódromo de Bella Vista. 
La primera agradable impresión que re-
cibimos fué el contemplar el ensancha-
miento dQ la hasta ahora raquítica y difí-
cil carretera, de Cabo Mayor, por la que 
ahora el tráfico rodado y pedestre podrá 
a Institución que paga tarde y mal los 
servicios prestados por atenciones a la 
infancia. 
Agrega que todas las Inclusas de Es-
pafta liciieii la misma historia negra y 
veiyonzosa desde su fundación, por esto 
f l problema es más que de otra cosa, de 
cultura general. 
Dice que la labor primordial para re-
solver el problema, estriba en fomentar 
la cultura en las modestas esferas. 
La primera causa de la mortalidad es-
tá en la falta de madre, pues la madre 
no puede ser substituida. 
Dice que la lactancia artificial es defi-
ciente. 
Continúa el orador discurriendo acerca 
de la mortalidad infantil, y pide a l Gobier-
no que dicte leyes especiales de protec-
ción a la mujer que necesita acudir a la 
beneficencia pública. 
El señor- RUIÜ Y BERGADA recuerda 
«pie ya en 1910 denunció la mortalidad 
del de San Sebastián, M. Malffeyt, están 
ya terminadas. 
De las segundas se han dispuesto 78 y aterradora que se registraba en la Incluso 
han sido alquiladas otras tantas particu- de Miidri ' l . 
lares, pues este año vienen a correr a San-i Dice que en Francia ha sido preciso 
tander 152 caballos, o sea 96 más que en restablecer el torno para evitar los in-
el verano anterior. i fanticidios y que aquí tampoco puede su-
El resto de las edificaciones del hipódro- primirse. 
mo, en las cuales ha sido operada una' En España mueren al año 300.000 ni-
nueva distribución, a partir del primitivo ños, y hace consideraciones sobre las me-
proyecto realizado, tocan a su fin igual-, didas que es necesario adoptar para que 
mente. disminuya la aterradora mortalidaid. 
El «chalet» regio, cuyo interior ha sido ! Interviene el señor ESPINA y pide pro-
completamente transformado, resulta en-
cantador sencillamente. 
Se le l ia dotado de un piso de mosaico 
artístico y finísimo y de una escalena se-
creta de acceso a la terraza. 
lección social contra loe prejuicios de la 
maternidad. 
Se suspende el debate. 
El señor GARRIGA reitera su pregunta 
al ministro de la Gobernación sobre la 
Los cuartos de aseo y el tocador de Su ¡ elección parcial de un senador por las 
Majestad la Reina, sencillos y elegantes a ' SocitíiJiades económicas de Amigos del 
más no poder, quedarán terminados de País del Norte, y dice que la de Bilbao 
hoy a mañana . ha surgido espontáneamente al lado del 
. En el frente del edificio se colocará un I grupo de la de León, 
hermoso toldo de gran amplitud y artís-1 Ruega al ministro, de la Gobernación 
ticos jarrones en las escalinatas de már-! que remita a la Cámara copa del expe-
diente, por el que fué adscripta la Eco-
nómica Ide Amigos del País de Bilbao a 
la de León, y copia del acta dé las sesio-
mol. 
La tribuna, capaz para más de 1.500 per-
sonas, se encuentra asimismo muy ade-
efectuarse ix>n todo género de comódida. f t - 0 , i y s 
da», va m i « a.! m ^ v ^ n . , . ^ ,^minn =P IP destinadas a los «jockeys»-, 
lantada, aunque no tanto como el resto'nes celebradas por la Económica de Bil-
de las obras, resultan-Jo de una perspec-! bao, especialmente, de la de aquélla en 
tiva y una solidez admirables. (pie se procedió a la elección de compro-
•La «pelouse» habrá de rematarse en ios' misarios, 
días que faltan de la semana actual, y ' Kl ministro de la (íOBERNACION ofre-
eií su edificación aparecen asimismo la ''o reiiiitir los datos soli-citados, y aidvierte 
senciliez y el buen gusto. que no ha sido improvisada la adscrip-
De obra nueva lian sido construídae es- ción de la Económica de Amógos del País 
te año bonitas y espaciosas habitaciones de E^i'tbaó'aij grupo de León. 
pide al Gobierno que adopte medidâ  
ra resoliver esa crisis. 
El ministro de HACIENDA le m i 
que está dispuesto a hacer cuanto 
posible dentro de la ley. 
El señor CASTROVIDO censura el| 
se ihaya dicho que lera una inedida; 
sitoria la venta de pan en Madrid, i 
Lermónado precio el kilo, ¡ostando-
pieza de 300 gramos, y que peisÍ3Ui| 
tas anomalías. 
Pide al Gobierno que apruebe alai 
- -yor brevedad un .proveció de urbaij 
¡yón del extrarradio de MadwdJ^ 
Se ocupa de la instalación de k 
ñas de la Delegación de Hacienda 
que se instalen definitivamente en vuj 
lo looal las que hoy están instaladaj 
tres distintos: uno en ;] a calle de las| 
fontas, cuyo alquiler cuesta al Es 
55.000 pesetas al a ñ o ; otro en ia cüjji 
Alcalá, número 73, que cuesta 12,000 
setas de alquiler anual, y el resto d| 
dependencias en la Casa de la " 
que es donde debieran estar todas; 9| 
la los perjuicios que esto oa 
aquellos que tienen que resolví 
asunto en la Delegación de HiuieJ 
pues se ven precisados a recorrer 
Madrid. 
Pide al ministro de Marina queobl 
a los oficiales de la Marina de Giieri| 
que se abstengan de realizar a 
afecten 'a Ja neutralidad de Esp 
mo el banquete con que los cuati?! 
mandantes de los cuatro submarinel 
pañoles han obsequiado ai oomamll 
del submarino alemán refugiado eB| 
tagena. 
Le contestó el ministro de llAi.:lE-| 
y lo hace muy brevemente. 
El señor ROMEO pide que ^ traigj 
la Cámara los expedientes ''ei'^'^'l 
con los terrenos en que esta estaDiei 
una Sociedad catalana de gas y I 
dad. , , 
Agrega que pide estos expedienrai 
objeto de impugnar el proyecto aero 
marítimo en Barceloma. J 
Pide también otros expedientes n j 
nados con los cotos de sales pota^i 
Cataluña. 
Dice que' después que se ha pres 
el proyecto en las Cortes, DO se na i 
oho las debidas demarcaciones. ' 
Pide por último una nota de loe.^i 
que hay en los puertos de ios 
Unildos sin cargar n i descargar, ) 
de la desecación de marismas. ^ | 
Le contestan los ministros de » 1 
DA y FOMENTO. 
Este último dice que el seiw» 
está mal informado. . . .^^ol 
El señor ROMEO: Me he ^'""J 
la prensa de los Estados U n ' ^ V j 
so el señor Cambó no haya w | 
ta de tiempo. 
El PRESIDENTE üe la Camaw 
al orden al orador. 
El señor ROMEO dice qü« « 
n CH'^V 
el Gobierno la¿ licencias d6 0X.P0̂  
1 encionado camino se le urai'1IlliUtls 11 ̂  "J"'-A»J, "Í provistas de En ptiantg al funcionamienlo de la mis-
ha dado la amplitud precisa, quedando en • ventilación excelente y muaha luz. I ma, dice que la mejor -demostración de 
unas condiciones inmejorabíes. i Eí P633-!*.,^ ,'alt?'!fe ^ ^ U ^ s msi^mfl- que actúa cumpliendo ron su misión, es 
cantes, resulta también muy amplio y vis-
Antes de llegar a estos lugares, nos de-' toso ^ ¡~ J 
tuvimos un buen rato en el hotel P a r í s 
W—» m X p a r a cámara fotográfea, 18 
- * — ' por 24, de cam o, se compra. 
Informarán en esta Administración. 
I 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. ,10. 1> 
Jo'O'UD LomDera Camino. 
Mocado.—Procurador de loe Tribunales 
VCLASOO. •.—«ANTANBER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
do la Facultad de Medicina do Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12 —Tel*fo«o 10? 
Especialista on enfermedades do la pioi 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle, 
fe-, d« dlet a KIISL.—Teléfono Mta. 
J o s é Palacio, 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO. 1. 8.» 
el número de compromisarios que hace 
murho tiempo elige dicha Económica. 
Orden del día. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Sf vota definitivamente el proyecto de 
ley de Reforma de] artículo 43 de la de 
En él se han colocadó cuartos de aseo, 
donde -este año, como el anterior queda- duc}mS) guardarropa, etc., etc., y dos sec-
rán instaladas las oficinas y dependencias ,,.ion)es de básculas para el repeso de j i -
del animsteno de jornada, que ha de venir netes 
a nuestra población con motivo de la es-I y , por último, ia labor de jardinería, I expropiación forzosa 
ta nna en ella de Sus Majestades y Alte- ¡ ^ ^ ¿ 0 de pisos, casetas para despachó (Continúa 6] debate del proyetco de Re 
zas KeaJes. . ' ̂  Jocalidádes y pago de premios, tendido forma de ley orgánica de Tribunales. 
En el citado edificio se haüau colocadas dltí .oañerías pana riego, balaustradas y 
p las r^talaciones de teléfono y telágra-, t>tras obras muy secundarias están tan 
fo, hablándose llevado a cabo vanas refor- adelantadas, que quedarán listas dentro 
mas interiores. de tres 0 ,cu,atro días. 
Con la grata impresión que nos produjo 
dos Unidos hav barcos sin cAim 
' Gobierno las licencias " ^ . ^ g u . 
El señor AXÜUIANO ^ ' f ^ > 
las veces Jinterrumpido (1160^ fpito» 
de la readmisión de los obreVZ. m N 
rios despedidos por la Compan 
te con motivo de los sucesos ae < e 5t 
El señor LA CIERVA ^ p l ^ ^ j 
antes de ser ministro de la w 
mo tal ministro. (ribíij06.-
Ilace una relación de ios ' ' 
B'llevó arabo para conseguir 1 ^ -m 
de los ferroviarios '1^PPÍ ^ '̂QP m 
- I El ministro de Í 'OMEM' ' ~ 
intervenir «n ej debate hasta q 
Rectifican los señores PIÑIES y MAR- el señor Domingo. , . ** jAWl 
T1NEZ PARDO. I Interviene el señor ALCALA ̂  
El señor LA CIERVA (don Isidoro), con- y se suspende el debate. 
Uno de estos días quedará perfectamen-
te amueblada la casa, v dentro de poco I el conjunto del hipódromo, iniciamos el 
llegarán u esta ciudad algunos dependLen- ¡ regreso bacía la capital, a las seis en pun-
tes del mencionado ministeiio, el cual, a i to de la tarde, en el preciso momento en 
pesar de todos los buenos propósitos, no que los 300 obreros aproximadamente que 
ha podido quedar instalado este año en el en aquél trabajam dejaban sus faenas. 
Gobierno civil. ! Y atendiendo a que lo que aún falta de 
Las importantes obras que desde el mes 
de mayo último vienen realizándose ien el 
magnífico hipódromo de Relia Vista, para 
su -terminación definitiva, van ya. adlelan-
tadísimas, y han de quedar ultimadas an-
tes del día 30 del corriente. 
I^a pista y las caballerizas, las mejores 
qut 
hacer en aquel sitio es mucho, en relación 
¿1 poco tiempo de que se dispone, dijimos 
al alcalde: 
—¿Pero no es posible que ahora, que 
son los días tan largos, trabajen todos es-
tos obreros un par de .horitas extraordina-
rias, con lo que se conseguiría acelerar 
Orden del d"a-
Continúa la discusión del P 
Ri'formaH militares. iTnp , 
El señor AZCARATE c o n s u ^ 
9 turno en contra. 
Se muestra pesimista resp 
de España, según la eutorizadísima opi- notablemente la obra general? 
nlón dol director de nuestro hlpótlromo y i Y el señor Pereda Elordi, después de 
sumo el tercer turno en contra. 
Le contesta el señor RUIZ VALARINO 
(don Triinitario), y se suspende el debate. 
Se levanta la sesión a las ocho menos 
cuarto. 
EN E L CONGRESO do t r   ' ' n u t r . 
MADRID, 20.—A las cuatro menos  str  si ist  r s e 
veinte se abre, la sesión bajo la presiden- caria del proyecto. ,. f v iii ^'''J 
cía del señor Villanueva. , j Dice que en España mo •  r | j i i 
En los escaños hay U diputados. ni Universidad, y que-el Pr,'ltur.il-
En el banco azul el ministro dte.Ha- (pie debe resolverse es ',1 ' ip| f ^ j t 
rienda. Se extraña de que n' l l t>*a f ^ l 
Ivi secretario, conde de Peña Ramiro, de Reformas militares no ''"•^/iai^J 
lee el acta de la sesión anterior, quie es .sentado otro ampliando l'1.|¡f.1Ies""Jd 
aprobada. i Dice que las reformas "í1'' de M" 1 
El señor EARCIA expone la crisis por' den pata na<la a la cuestio j 
que atraviesan 'los obrejv» de Almería v eos. 
pide que sobre eete extremo, comcrete su I Los obreros se reuMeron esta tarde con 
íterio el Gobierno. | los patronos y después celebraran un 
' Agrega que hay que hablar clara y am-; mitin. 
ijiainente iJie la cuestión colonial, y muy Firma ilel Rey. 
Lrticiilarinente de MarA-uecos. • | El Rey ^ fi^acio hoy los siguientes 
P l Gobierno debe, antes, de aprobar las decretas de Guerra : 
.^formas nnJitare,s, expresarse con clan-1 Conae'diiendo la gran cruz de la Orden de 
dad. I San Hermenegildo al general de brigada 
i 1/8 contesta, el minietro de la GUERRA, ' 
exponiendo las razones qiie el Gobierno 
ha tenido para no incluiir en las reformas 
las orientaciones a que ha aludido e] se-
nor Azcárate. 
1 fabla de la cuestión ile Marruecos y 
dice que Ec^iaña tiene allí un ñn que 
cuiuipiii"- , , , 
pide la palabra el señor DOMINGO y 
M imee uin movimiento de expectación. 
Consume el tercer turno en contra. 
^"Comienza diciendo que las izquierdas 
WitíO h*u colaborado en la aprobación deí 
¡iroyeclo, porque no tienen fe m' las re-
fonnatí. 
Toda discusión sobre filas -es perdier 
lasiiinosameínte el tiempo, ya que se ha 
¿ablado de que el proyecto tiene que es-
Ulr aprobado para lecha fija, y de hecho, 
ya, lo está, porque ha de entrar en vigor 
el primero del próximo mes de julio. 
Cree que el Gobierno actual se consti-
tuyó debido a las circunstancias que ofre-
cían las Tuntas de 'defensa. 
: Alude a iu raá6 alta autoridad españo-
la diciendo que puso la firma en un dq-
(¡r'eío a-nticon^titucional. 
rntzi PRESIDENTE de la Cámara: Eso 
Bp): se puede decir. 
Valias voces: Pues ya lo ha dicho. 
L ¿I Señor DOMINGO dice que la Consti-
hición ha sildo violada. 
El PRESIDENTE de la Cámara: Es 
responsable el Gobierno. 
'" El señor DOMINGO: Al pie del decreto 
hay otra firma además de la del minis-
Con motivo de estas frases se origina 
un vivo diálogo entre el PRESIDENTE de 
la Cámara y el señor DOMINGO, 
v! Él señor PRIETO: La Constitución es 
ün pacto entre el *Rey y e] pueblo. 
?; El señor DOMINGO continúa hablando 
" del proyecto de Reformas militares. 
ir Dice que antes id.ie presentar el proyecto 
a las Cortes ha debido ser derogada la Spey de Jurisdicciones. 
Cree (|ue no es preciso aumentar las 
fuerzas del Ejército. 
I Jlabln de Marruecos y anunaia que so-
|pe esta cuestión presentará una ipropo-
áíción incidental. 
Í.IAfirma que en Marruecos no hay un 
filan préconcebido, y que, hasta los mo-
res, nos tienen en mal concepto. 
Alude a algunos militares que hacen 
contrabando de armas. 
|.;(El ministro de la GUERRA: Eso es fal-
so. Eso no puede decirse sin pruebas. 
|" El eeñor DOMINGO: Dentro !die algunas 
horas estarán aijuí las pruebas. 
... El ministro de la GUERRA: Eso es fal-
pso, y 110 '0 fwese, se haría justicia. 
/ EÍ señor DOMINGO dice que no puede 
- hablar de lo que quiere, hablará de la 
alimentación que se da al soldado ,y 
UN DETENIDO 
Ion Juan lohasso. 
Confiriendo al coronel de inifanteria, don 
Pablo Vega e; mando ded regimiento de 
Navarra. 
Idem al coronel don José Anta el mando 
del regimiento de Ruidos. 
Idem al coronel don Miguel Donato el 
mámdo del regimiento de Menorca. 
•Tdiém al coroneli don Cristóbal López el 
de la Zona d^ Teruel. 
Idem al coronel don José Moredas el de 
la Zona de Tarraigona, 
Idem el jnando del primer regimiento 
de Artidleria montado al coronel de esta 
Arma don Garlos Vitrián. 
Destinando al Depósito de la reserva de 
Artillería de Vigo al teniente coronel don 
1 >atrici o N-ay* 1 rrete. 
Idem al mando dal primer regimiento 
de FerrcMiu riles al coronel de Ingenieros 
don Guillermo Auderede. 
Concediendo el hábito de la Orden de 
Caiatrave, a don Franoisco Coello y a don 
Joaquín Maldonado. 
Reunión dé maestros. 
Se ha celebrado una. reunión de maes-
tros, en la que se ha acordado dirigir un 
escrito al ministro de Instrucción .pública, 
solicitando que se equipare a los maestros, 
en" lo relativo al sueldo, a los funcionarios 
civiles. 
Efecto deplorable. 
Han cáusado mal efecto entre la opinión 
sensata los ataques V las frases de dudoso 
gusto que, durante- el discurso pronuncia-
do ayer tarde en el Congreso por el señor 
Besteiro, dirigió ésta a los señores Maura 
y La Cierva. 
En algunos Círculos políticos se comen-
taban desfavorablemente para el aludido 
diputado las frases pronunciadas. 
Amigos de los señores Maura y La Cier-
va no se ocultaban para decir que él mo-
nólogo de los diputados socialistas no se 
convertirá en diálogo. 
Añadían que n i el Gobierno ni el ex mi-
nistro de la Guerra se tomarán la moles-
tia de contestar a esos ataques, evitándose 
de este modo el que se entable el diálogo, 
como parece que pretenden los individuos 
que formaron parte ded Comité de huelga. 
Aglomeraoicn tíe asuntos. 
Informes de carácter oficioso justifican 
el hecho de que se haya suspendido el 
Consejo en Palacio y reunirse nuevamen-
te hoy los ministros en la Presidencia por 
la acumulación dé asuntos a que él1 Go-
bierno tiene que atender, dado el interés 
general y la importancia de los mismos. 
Se trata, de problemas que afectan muy 
hondamente a la economía nacional, como 
son la agricultura, Obras públicas, ferro-
carriles, etc. 
Todo ello motivará el que se reTinan fre-
cuentemente los ministros, 
fiiaia i i-acioii ' u tu urua'Uü , La «Gaceta», 
dirá que el Raisuli está pagado por Ale-' MADRID, 20.—El diario oficial publica 
Éania y ejerce el espionaje en contra de hoy las siguientes Reales órdenes: 
Pjancia. 1 Una del ministerio de Estado dispo-
El ministro de ja GUERRA: Eso es otra niendo que por ILa subsecretaría se proee-
falsoUail, y no se puede decir. da a la formación de una lista de emba-
El presidente de la CAMARA: Eso no jadas y •consulados a donde toan de ser 
ee puede tolerar. 
rrEl señar DOMINGO dice que la campa-
M de Marruecos no tiene ambiente en Es-
ipaña y que desea saber quieiQ exige nues-
tra riel nación en Marruecos. 
El presidente de la CAMARA llama al 
prden a I orador. 
El ministro de la. GUERRA protesta de 
las palabras 'del señor Domingo. 
El *eñor DOMINGO: No hablo para la 
calle, hablo para el Parlamento. 
Termina diciendo que cuando salga del 
parlamento hablará para la calle. 
Le contesta el ministiro de HACIENDA^ 
/ dice que mo es cierto que el Gobierno 
fehuva. un debate sobre Marruecos. 
Ya' sallemos—dice— que su señoría ha-
bla para la galería, pero bueno será des-
irenlir que en el Ejército hay contraban-
ÉStas. (iAplausos.) 
Eeas palabras—agrega— son insensa-
tas. 
Rechaza la palabra espionaje empleada 
por el señor Domingo, y dice que encierra 
--lina responsabilidad enorme. 
Niega que haya conspiraciones en Ma-
|Í|i6cos. En Marruecos nadie conspira. 
.Termina diciendo que lo maníifestado 
|or el señor Dtfmingo es un cúmulo de 
Ééxactitudefi y falsedades. (Ovacióm.) 
El señor DOMINGO . rectifica, diciendo 
que no ha acusado al Ejército en general, 
que, cuando lanza una acusación acos-
tumbra a citar nombres. 
VARIAS VOCtCS: Hoy no. Hoy no.-
El señor DOMINGO 'dice que ha pedido 
espedid-ntes que (no han sido traídos a la 
Cámara, y agrega, que en el Ejército hay 
p lemen los i n d igaios. 
Ei ministro de la GUERRA: Eso no ee 
cierto, y si hubiera elementos indignos 
seríait excluidos. 
El señor PRIETO: O se les excluye de 
wn proceso, como al general Jordama, 
(Murmullos.) 
; El ministro de la GUERRA: No pueden 
hacerse denuncias sin probarlas. Eso es 
an efecto para la galería. 
El señor PRIETO se refiere a ciertas ins 
puciones de funcionarios que dependen 
del ministerio de la Guerra. 
' '.Pide votación nomina] y, por setenta y 
cinco votos contra trece, ée aprobado el 
artículo. 
Se suspende el debate, y se levanta 
sesión a las 8,35. 
la 
DIA POLITICO 
En Gobernación.—Telegramas oficiaJes. 
-MADRID, 20.—En el ministerio de la 
gobernación se ha facilitado a los perio-
"istns, por el subsecretario del departa-
mento, copia de los siguientes telegramas 
oficiala: 
De Gijón.—Angel Pérez, sargento del 
^einviento de caballería del Príncipe, fué 
'Casa de su suegra, viuda, de cincueiita 
J. ^.ho años, llamada María González, y 
después dé trabai-se de palabras, pues me-
«'tabaai resentimientos entre ambos, sacó 
a pistola y disparó cuatro veces sobre 
•'quélla, hiriéndola de gravedad. 
'vstá detenido. 
uJ)v Hnelva.—¡Jóq obrero» de ja mina 
ftan Miguel» se han negado a entrar al 
"ahajo. " 
^iden ima peseta' de a umenlo en el sa-
lario. ' 
El director de la. mina se ha negado a 
acceder a la petición. 
Dar?8 obreros recorrieron todos ;los de-
htu.671*08 de Ia mina, parali'/ando los «abajos. 
^ aceptada por ambas partes. ' 
en 1 • r'01'«í»a-— Siguen sin trabajar, 
TLT astiuerüs de «La Grafía», 78 obre-
de stina dos los nuevos agregados. 
Otra del ministerio de Grada y Justi-
cia aprobando el programa a que han de 
ajustarse las oposiciones a aspirantes de 
vigilantes de puerto. 
Satisfecho. 
El Gobierno y ei presidente del Congre-
so están satisfechos de la rapidez con que 
se. han discutido las reformas militares, 
y cree el Gobierno que con tres o cuatro 
sesiones habrá suficiente en el Senado pa-
ra sacarlo adelante. 
vS'i es preciso, se habilitarán el sábado y 
el lunes para celebrar sesión, con objeto 
de publicKir la ley iél 1 de julio. 
Un proyecto. 
Se asegura que el proyecto del ministro 
de Fomento, relacionado con los ferroca-
rri l es, no se presentará al Parlamento has-
ta que se realicen algunos trabajos de ex-
ploración entre las minorías dé ambas 
Cámaras. 
De este modo se evitará el que por falta 
de ambiieutie se pierda el tiempo en discu-
siones y el proyecto no llegue a ser ley. 
Contra una inmoralidad. 
El Ciaustro de la Escuela Superior del 
Magisterio ha pasado un parte a la»Direc-
ción General de Seguridad para que se 
iiealicen investigaciones encaminadas a 
averiguar qué personas ajenas a dicho 
Centro son ía,s ífue explotan la credulidad 
y falta de criterio moral dé los aspirantes 
a oposiciones, ofreciendo a éstos, median-
te m entrega de cierta cantidad de dinero, 
el apoyo del Tribunal para la obtención de 
plazas. 
La incorrección del señor Beateiro. 
«El Debatía» censura a i diputado socia-
feta señor Besteiro porque en la sesión del 
Congreso de ayer dedicó al sieñor La-
Cierva frases que quisieron ser irónicas y 
que no-basaran de ser venenosas. 
Dictamen terminado. 
La Comisión de mejoras a lo« funciona-
rios civileá, han entregado el dictamen a 
-la Me<sa del Congreso. 
Huelga solucionada. 
En Gobernación se ha recibido-un tele-
grama oficial, diciendo que íia quedado so 
lucionada la huelga de La Carolina. 
Nombramientos. 
La Comisión de Gracia y Justicia ha 
nombrado presidente a] señor Pérez Oli-





MADRID, 20. — En el Círculo de 'la 
Unión Mercantil se ha oelebrado la ter-
cera í*et>ión de la Asamblea de traaiapor-
tes, presidiifki por ej señor Gil y Briz.. 
Hicieron uso de la palabi'a varios ora-
doré». 
Eueron lornadaH en consideración las 
conclusiout'e siguienteÉ»: 
Exacto cumplimiento del Cólülijgo de 
Comercio y de] reglamento de Policía de 
iViTncarriles. 
Derogación del idecreto de diciembre dé 
1917, que perjudica a ios intereses conier-
cialee e imdustríales. 
CumpHiniento de IQ8 decretos de 1897 
y 1881, que disponeB que las autoridades 
judiciales paguen el billeto en los trenes 
de viajeros. 
Cuanflo se procéda a. la inversión al 
Establo de los ferrocarriles, quede para la 
beneficencia la cantidad que ee cobre por 
exceso de equipaje. 
Mañana se celebrará la sesión de clau-
sura. 
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LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
- han trasladado su Gran Pensionado-Go-
- carpmteros y aserradores. , legio a [a calle de Marcelino S. Sautuola 
• ^Presentante de la Empresa ha fi- ¡ (antes. Martillo), número 5. Edificio de 
anuncios declarando despedidos a'nueva construcción, ascensor, calefac-
^ obreros que no acudan 
UN BANQUETE 
El Tiro nacional. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 20.—En Parisiana se ha ¿cele- _ 
brado esta noche el banquete organizado ' sido detenido por la Policía un sujeto. 
Suceso e x t r a ñ o 
POR TELÉFONO 
MADRID, 20.—En ,1a calle de Alcalá ha 
lado 
los 
^ j o . hoy al tra- ción, cuartos de baño, etc., etc. i Se amplía una pensión de-verano para 
^miini n'~E1 •a,c<a,cle dfí Carolina señoras y señoritas, 
luelffn ^ f ^ si^ue en ' S ^ l estado la Caea de* campo para excursiones esco-
lt>a <ie la mina «I>a Rosa», lares y juegoe. 
por el Tiro nacional. 
Haji a sistido ei Señor La Cierva, los ge-
neraleti Luque y Zubia y gi^an número de 
militaree. 
Al ñnalizar el banquete, el señor La 
Cierva brinkló enalteciendo la patriótica 
labor que rea liza el Tiro nacional. 
Se refirió a su paso por el ministerio de 
la Guerra y expuso la necesidad de mejo-
rar ai ejército, ya que es éste un proble-
ma del que se ocupan toda^ las naciones 
del mundo. 
Terminó brindando por la prosperidad 
del Tirrf nacional. 
VI terminar fué muy aplaudido. 
Deepués habló brevemente el general 
Luque. 
Ecos de sociedad. 
Viaje». 
Se encufiilran en esta población las be-
llas señoritas Rosario y Anita Castañedo. 
—Ha llegado, nrocedente de 'Puente San 
Miguell, donde ha estado pasando una 
temporada, nuestro querido amigo y 
correligionario, don Pablo Torre Setién, 
acompañado de su eeñora e hija. 
Lulgaé y Luises. 
Hoy, con motivo de ja festividad de San 
Lui.s.Gonzaga, celebraran su fiesta, ono-
mástica las distinguidas señoras viudas 
de Gallo y Huidobro; señoras de Montal-
bán, de Castelló, de López Dóriga, de Al-
calde y de Pombo (don Carlos); señoritas 
de - Piñeiro, Huidobro, Pereda, Ardanaz, 
Láinz y Huidobro Quintana, y señores de 
Buil, Aguado, Noreña, Rico, Derqui, No-
refía Cabrero, Sanz Blanco, Ruiz Caban-
zón, Avendaño, Huidobro, Órtiz, Bengoa, 
Gómez Aparicio, López Dóriga, Trápaga, 
Domenech, Lobo, Aldasoro, Ruiz de la 
Escalera, eVrnilla, Calzada, Gómez Garr 
cía, Fernández España, García, Alaejos, 
Pedrosa, Pereda Palacio, Martínez Fer-
nández, Ríos, Ruiz Zorrilla, Sáinz í r á -
paga. Vega Bazas, Solfe, Soler, Zumelzu, 
Corcho, Palomera, Salazar, Vierna, Ruiz 
Camacho, RlLypiz, Escalante, Pérez Vicen-
te, Castillo Gamue, Polo Español, San-
jurjo, Martínez, Liarlo y otros muchos, 
que sentimos no recordar. 
A todos les felicitamos. 
DEPORTES 
Beneficio de Fernando Torre 
Los pnogresos que Fernando Torre ha 
realizado desde que ha ingresado en el 
<iRacing Club» son notables y representan 
una fuerza de voluntad pasmosa y digna 
de ser imátada por la mayoría de los fut-
bolistas. Aun acuerdo los primeros parti-
dos en que tom.0 paute con iel disuelto 
«Ariñ», en los que Torre, escaso de facul-
iades y completamente desorientado, me 
oausaba una impresión dolorosa. Pero po-
co a poco, y merced a su constancia y aifL 
ción, fué cambiando, logró hacerse un 
tiequiipdier)) muy aceptable, querido por sus 
compañeros de equipo, y conquistó por su 
modestia las simpatías' de la, afición san-
ta nde riña."* Esta conoce de sobra la forma 
en que supo Femando hacerse un excelen-
te «equipier» ; pero de todos modos no es-
tá demás que reicuenle. que así oomo a 
otros jugadores ê  preciso estar constañ-
li-mente advimiéridoles para que se entre-
nen, ron el que el domingo celebrará su 
heneJTcio no es necesario hacerle la menor 
observación. En Barrpda, él eolito se en-
trena, y en vísperas de partidos, se hace 
el recorrido entre este pueblecito y Torre-
lavega, a paso gimnástico. Esto, 'lector, 
es fuerza de voluntad, afición y cariño a 
su Club. A los muchachos que así se con-
ducen, es nuestra obligación protegerles, 
animarles y aplaudirlies sin reserva. Para 
favorecer a Torre y pagarle su trabajo 
futbolístico se ha organizado el beneficio 
del domingo, y a él están obligados a acu-
dir todos los#ue se titulan aficionados, sin 
fijarse para nada en la calidad—adelanto 
que será extrafina—de los con trincan tes, 
y sí en el fin .humanitario que se per-
sigue. 
Mañana quizá podremos dar algunos de-
talles más del festival. Se cuenta, como 
ayer anuncié, con el «Athletic», que ano-
che habrá firmado el «once» que ha de 
representarle. 
« * * 
autor, al parecer, de un grave delito de 
palabra contra una elevada personalidad. 
Al mismo tiempo que era detenido el 
sujeto en cuestión, cruzaba por aquel lu-
gar el atutomóvñfi que conducía, al Rey. 
Se ignoran detalles del suceso. 
En la Dirección general de Seguridad 
ee ha guardado absoluta reserva acerca 
del mismo. 
Se cree qnc el detenido ee un pertur-
bado. 
Consejo de ministros. 
POR TKLÉFONO 
A la entrada. 
MADRID, 20.—A las once de la maña-
na gfe M n reunido los ministros en la Pre 
sidench, pana oeflebrar Consejo. 
El s 'lor Maura llegó retrasado por ha-
ber eV uto en .Palacio despadha-ndo con 
& Re; 
Coi • mó que el Consejo sería una con-
tinuación del de ayer. 
El señor Dato dijo que hablan sido i n - ' 
terp retadas erróneamente las manifesta-
ciones que hizo ayer relativas a l veraneo 
Grupo del general von Galvvltz.—Al 
Soidoeste de Orne reclia.zamo& ataques 
nocturnos de] enemigo. 
Entre el Mosa y el Mosela destacamen-
tos de asalto nuestros penetraron profun-
damente en latí iposiciones americanas, 
aerea de Seithipreyj infligiendo al ene-
migo grandes pérdidas. 
EL capitán Berhold obtuvo su victoria 
aérea m'nnero 36. 
PARTE OFICIAL TURCO 
CONSTANTINOPLA, 20. (Oficial).—En 
la región cestera hubo a ratos animado 
fuego de artillería. 
Hemoft continuado bombardeando Je-
jeriicó y acantonamientos de tropas ene-
m'Lgáe de la caseta del puente, al Oeste 
del río Jordán. 
A conisecuencia del avance de nuestros 
destacamentos contra la desembocadura 
del Jordán- se híun librado combates con 
puestos enemigos y fuertes contingentes 
de caballería, coincidiendo con la retira-
da precipitada, de los Ingleses. 
Cogimos ciorio número de prisioneros, 
armamento -y pertrechoa de guerra. 
En los demás puntos, del frente, nada 
nuevo, qué señalar. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
«Hemos rochazado fuertes ataques dd 
enemigo al Norte de Albert, Sudoeste de 
Noyon y Noroeste die Chateau Thieriy. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
«Continúa la batalla en la regfién vene-
ciana. 
El enemigo ha contestado a la caída de 
la mayor parte de] frente del Piave, con de la Corte, 
Añadió que como el señor Maura es tará , violentos contra taques de gran tenacidad, 
en Santainder durante e] verano, no eerá la lucha acérrima por nuestras 
necesario que haiga viajes ningún mMjs-1 ""evas posiciones en ei canal de Foseeta, 
t.j-Q ' ¡línea del ferrocarril de Ovenzo, así como 
Es probable que el señor Maura vaya en TreYÍSo y Mw%UQ... 
también a San Sebastián cuando lo haga1 • E« 're8^ón Montello .aumento la lu-
la Corte, lannque el Gobierno no ha tra- cha. llegando a adquirir a ratoe la vio-
lado a ú n del asunto. 
El señor González Besada dijo a los pe-
riodistas que llevaba la cartera repleta 
de asuntos y que seguramente no seiian 
despaohados hoy todos. 
El general Marina anunció que el se-
ñor Cambó seguiría la exposición de los 
asuntos relativos á ferrocarriles. 
Cuando llegó el señor Pidal, los perio-
distas le preguntaron qué había de cier-
to en los rumores que han circulado so-
bro disgustos en la Marina. 
E l general Pidal contestó que nada 
sabía. 
Anunció que hablar ía a la salida del 
Consejo con los periodiatas y les dar ía 
las noticias que tuviese. 
Durante el Consejo estuvo en ja Presi-
dencia el señor Espada, ponente de la 
Comisión dictaminadora del proyecto de 
beneficios a los funcionarios civiles. 
El Consejo terminó a la una y cuarto. 
A fa salida. 
El subseciretario de la Presidencia leyó 
a ]o.s periodistas la siguiente nota: 
«El ministro de Hacienda ha dado 
cuenta de un proyecto de ley sometien-
do la explotación del carbón mineral a l 
imipuesto del 3 por 10O. 
También ha leído otro proyecto modi-
ficando los impuesto^; «obre transportes 
y otro proyecto de real orden organizan-
do la explotación por el Estado de las 
mina.s de Almadén. 
El ministro de Fomento presentó a i 
Consejo un proyecto sobre la construc-
ción de un ferrocarril particulaT de Ba-
racaldo a Sestao. 
El proyecto fué aprobado. 
Se aprobaron varios expedientes do su-
basta de reparación, de carreteras. 
Se ficnrdó autorizar a la Junta de 
Obras del Puerto de Sevilla para emitir 
obligaciones, destinando sus productos a 
la ejecución de la* obras aprobadas. 
El Consejo examinó las modificaciones 
introducidas por el Congreso en el pro-
yecto de reformáa militares. 
Ha continuado ei examen de los pro-
blemas qu.e habían sido objeto de delibe-
ración en Consejos anteriores.» 
TSTotas pal a t inas 
POR TllJFONO 
El Rey, dle campo. 
MADRID, 20.—El Rey ha pasado la tar-
de en la finca que el cónde de Gavio tie-
ne a 1 rillas del Jarama. 
El Rey en jas carrera*. 
A l i 3 carreras de esta tarde asistieron 
el Re> y los infantes don Carlos, don Fe-
lipe, ; 1 Raniero y don Alfonso. 
Delegación regia. 
HAJÍCELONA, ?0.—Ed Rey ha deliegado 
su representación en el barón de GüeÍL pa-
ra que le represente el acto de descubrir 
| ,a lápida que ha de dar el nombre de Peris 
Lamento en el alma no 'haber podida. Mencheta a una calle del barrio de Horta. 
presenciar el encuentro «Siempre Adelan-
te)>-i<Raciug», que se jugó ayer tarde m 
lo-s Campos, pues hasta mí han llegado no-
ticias de actos reprobables verificados por 
algunos «equiipdersH del «Siempre», y que 
merecían ser censurados duramante. 
Me gusta solamente criticar lo que mis 
ojos wan, y sólo hago, al trazar estas lí-
neas, trasladar a las columnas las quejas 
que numerosas personas me han hecho, 
como protesta de lo sucedido. Quedan 
complacidos. 
PEPE MONTANA. 
m n m . 
POR TELÉFONO 
OFIt lAL FRAMOCt 
PARIS, 20.—Nuestros destacamentos 
penetraron en las líneias lememigas entre 
M.^ntdidier y el Oise y en la región del 
ijosqué de Chaulnes. 
Hemos cogido 20 prisioneros. 
Campeonato infantil de fútbol. s¡n nd(veitd ^n el resto del fneote. 
En el campo de deportes del «C'ub De-; PARTE OFICIAL ITALIANO 
portivo Cantabria» se jugarán el domingo POMA, 20.—Después de cuatro días de 
p óximp los siguientes partidos de este in - , batalla, el enemigo lanzó a la lucha cin-
tere^ante campeonato: ' cuenta de las 80 divisiones amontona-
A las seis y inedia de la tarde, «Santan- das en leí frente v que fueron impotentes 
des F. C.»-«Club Esperanza»; árbitro, se- para desalojar a*los italianos de suis po-
ñor Campa. i sicianes en el monte Grappa. 
A lias tres de la tarde, «Strong Club»- ¡ Los austriac&s se han visto obligados 
«Santander Sport»; árbitro, señor Gó- 'a regresar a sus líneas de, partida, 
mez. i En ei sector Assobal-Pinoocea, los ita-
I llanos franquearon las líneas enemigas. 
En este mismo campo, y a las cuatro y • Los puntos ocupadas en la región mon-
media de la taixle, jugarán, un partido fañosa están a 200 o 300 metros de al-
amistoso los equipos «Deportivo Infanti.» tura. 
y «Radium F. C». •; Los austriacos se vieron obligados a 
* * * • Lanzar 30 divisiones para apoderarse so-
Se ruega a los socios del «Club Depor- (lamenta de una parte del •Montello. 
tiro Cantabria» que deseen asistir a la ex- Mientras los austriacos tuvieron que 
c.ursión a Santillana, organizada por el em]>lelnr sus reservas, los itaHanos no 
grupo , xcursionista de esta Sociedad, se han intervenido y se halkm intactos, 
presenten ésta noche; a. las nueve, en el 1 PARTE OFICIAL ALEMAN 
tocal socáal, piiam Vieja, 1 y 3, primero,1 BERLIN, 20. (Oíicialj. — Frente de la 
con. objeto de ultimar detalles. ¡ guerra.—¡Grupo det príaicipc heredero 
* * * Rupi-ech.—En casi todo e] frente i^evlvió 
Se ruega a todos tes jugadores de «El y aumentó la actividad del enemigo al 
Stander F. C», Gutiérrez, López, Rico anochecer* 
Creció el fuego de artillería. 
Fuertes destamentos de Infantería ene-
miga avanzaron en muchos puntos del 
frente contra nuestras líneas, siendo re-
chazados. 
Grupo del príncipe heredero alemán.— 
Se malograron nuevos y repetidos inten-
tos del enemigo al querer avanzar a l 
Noroeste de Chateau-Thierry, sector de 
Clignon. 
En los demás puntos del frente la acti-
vidad de los coníbatientes se ha manteni-
do en situación moderada. 
VVVVVVVVV^V%A'VVVVVV^a^^\^\^A'V\VVVVVVVVVVV'VVVVVV 
E L PUEBLO CANTABRO se 
vende en Bilbao en ios klod-
oog del Arenal, puestos efe ven 
ta efe Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazarredo) y Teresa 
Irala (Plaza Nueva). 
En Madrid, kiosco de «El 
Debate». 
En Valladolid, kiosco de «El 
Diarlo Regional». 
(A.), Rico (S.), Pueaite, Puras, Movellán, 
Alfredo, Elizondo, Tomás y Gómez, se 
presenten, a las dos y media, en la Pla-
za Vieja («Club Flotante»).—El capitám. 
Un descarrilamiento. 
Esta mañana, eii tren de mercancías que 
salió de esta estación para Bilbao, a las 
seis, descarriló, sin duda por algún des-
nivel d'e. la vía, cerca de 'Beranga, no ocu-
rriendo,'por fortuna, desgracias persona-
les. 
Tres vagones delanteros quedaron he-
chos afiieos. El cargamento que llevaba, 
compuesto de madera y bocoyes de vino, 
no sufrió destrozos de consideración.-
Por este motivo, dos trenes provinciales 
ostuvieron detenidos en e!: lugar de la ocu-
rrencia cerca de das horas. 
El de Bilbao pastó « su hora sin entor-
pecimiento alguno, restableciéndose segui-
Uftiiwnte la circuladón. 
lencLa propia, de las grandes batallas. 
Los litalianos laii^aron en diversoe secto-
res, hasta seis veces, sus columnas de 
asalto. 
Lae grandes bajas sufridas por el ene-
migo, le obligaron a emplear desordena-
damente sus reservas, que echó a la lu-
cha, tan pronto por divieiones, como por 
regimientos. 
Todos eus esfuerzos resultaron vanos. 
El grupo del ejército del' general Soroe-
v v v v v v w v v v v v v w v v w v v v v v v v v w v w v v ^ 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
I i r \ I N K J O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LOt MAS P I R P K r n W Y A R T I t T I t M 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O ! ? 
'M YtUldo. ADIÓS d« Escalante,¡—SanUndir. I 
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viz, no sólo se aflaoizó en las líneas con-
quista dae, sino que, ayudado por la dfi-
visión del general de infantería barón de 
Schanezir, rechazó a los italianos al Sur 
de la línea férrea que va a Treviso con 
direccífm al Oeste. 
También a] Sudeste de Asiago, ataques 
litalianos se efitrellaron de nuew, como en 
los díae anteriores. • 
Merecen especia] mención, en las órde-
nes del día, por su cooperación, las'es-
cuadrillas de aviación de lucha, así como 
laa de exploración. 
De los aviadores de combate, ei capitán 
Bruiromvky alcanzó sue victoria» aéreas 
números 33 y 34. 
El primer teinúente von Linke, la suya 
•número 25. 
El primer teniente Fiala, ia suya núme-
ro 23.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
«Ayer por la noche realizamos varias 
ineureiones cerca de Boyelb1. Lens, Gi-
vonchy y en los Síectoree de Slrazeele e 
Ipres. 
Varias de estas .incursiones dieron pór 
resultado rudos combates, en los que ün-
fligimos al enemigo serias pérdidas. 
('ogimos 18 p.risioiieros y tres ametra-
lladoras, en loe alrededores de Molan-
court. 
Una incursión ememiga fué rechazada 
por el fuego de nuestra artillería, y fusi-
lería. 
Pidiendo explicaciones. 
LA HAYA.—El Gobierno inglés ha vds-
td con disgusto el considerablie; tráfico <f? 
la ivía férrea de Edimbung'o, y ha pedido 
explicaciones al Gobierno holandés sobre 
la naturaleza de la mercancía transpor-J 
tada. 
PARTE INGLES 
Actividad de artillería en el Somme y el 
Ancre, durante la. noche. 
'Mayor actividad al Norte de, Albert y 
en el canal de La Bassée. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
Luche de artiDería intei tente entre 
Montdidiier, el Oise y Sur del Aisne. 
SEGUNDO PARTE INGLES 
Ejecutamos con éxito incursiones cerca 
del Locre, capturando numerosos prisio-
neros. 
Hemos avanzado nuestras lineas al Nor-
oeste de Mery, ^cogiendo 18 prisioneros y 
una ametralladora. 
La artillería enemiga ha bombardeado 
le región de Aillette. 
En Oriente, ha habido actividad de arti-
llería. 
Nuestros aviones han derribado varios 
aeroplanos y un globo cautivo. 
Caída de un avión. 
COPENHAGUE.—Esta mañana ha caído 
en Balbi un aeroplano ailemán. 
El piloto ha declarado que salió esta 
mañane , a las cuatro, de Berlín, y que se 
detuvo én el camino por faltarle esencia. 
SEGUNDO PARTE ITALIANO 
E n Montello y en el Piave sigue la ba-
talla. 
Al Nordeste de Montello capturamos 
1.226 prisioneros. 
E n el Piave la lucha continúa, con fluc-
tuaciones encarnizadas. 
El enemigo lanzó ayer a l ataque tropas 
frescas, muy numerosas, que consiguieron 
en los primeros momentos algunos pro-
gresos, siendo inmediatamente rechaza-
das. 
Nuestras tropas han cogrido, a l Oeste de 
Santa Donna, 513 prisioneros. 
Los tchecoeslavos se han batido heroioa-
mente, recibiendo su bautismo de sangre. 
Nuiestros aviadores han demostrado ac-
tividad, reahanzando el enemigo, bombar-
deándole muy de cerca. 
Las aviones e hfdroariones cooperaaron 
en la batalla. 
Derribamos 14 aperatos enemigos. 
E n el Asiago, Jos franceses .cogieron al 
enemigo 102 prisioneros. 
Ásociación del Magisterio. 
Según estaba anunciado, en el día de 
ayer, se reunió un gran número de maes-
tros en esta capital, al objeto de tratar 
asuntos dé gran foterég para la clase. 
Se discutió ampliamente cuanto se re-
laciona icón la adaptac'ón de le ley de 
funcionarios civiles a los sueldos del Ma-
gisterio; se manifestaron opiniones de 
templanza y otrate de temperamentos 
enérgicos para conseguir soluciones in-
aplazables al problema económico, y co-
mo síntesis de eeas tendencias se llegó a 
las eiguientes conclusiones: 
Primera. Que es absolutamente indls-
pénsable fee incluya al Magisterio prima-
rio en la ley de empleados civileg del Es-
tado, que hoy ,*e pome a dtacuelón en el 
Parlamento. 
Segunda. Que por el señor ministro de 
Instrucción pública se dicten las disposi-
ciones convenientes para que, dlesde la 
misma fecha en que los funcionarios ad-
nmiistrativos comiencen a percibir sus 
haberes conforme a las nuevas plantillas, 
devenguen también loe maestros naciona-
les los eiiyos según la escala de sueldos 
aprobada por la Aeamblea del Magiste-
rio y que ya fué entregada al señor Alba. 
Cuando los maestros formularon esta 
escala, no podiain pensar en los planes del 
Gobierno para mejorar en término6 ge-
nerales la situación de todos IOB empica-
dos, y por eso hubieron dé ceñirse a mo-
deradas peticiones, con cuya satisfacción 
hoy se conformain, teniendo en cuenta el 
estado de la Hacienda pública; poro si, a 
pecüar de ello, fueran excluidos de tan ne-
cesaria reforma, se les pondría en el tran-
ce doloroso de adoptar extremas resolu-
ciones, mal avenidas con su espíritu de 
templanza, y de cuyofl. actos no serían 
esencialmente .responsables. 
El secretario de la Asociación provlu-
cial, Constantino Arce. 
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HOY, VIERNES 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
C O N C I E R T O R O R 
E L - S E X T E T O 
Del Gobierno civiK 
Dice el señor Láser na!—Junta 
tíe Monumentos.—La huelga d'e 
carpinteros.—Llagada de carbón. 
—Pidiendo gasolina. 
A l recibirnos anoche el señor Laserna 
en su despacho oficial del Gobierno civil, 
nos manifestó que, como habíítmos anun-
ciado,-se había reunido, bajo su presiden-
cia, Ja Junta de Monumentos de la pro-
vincia de Santandeir. 
Trataron dé a'lgunos asuntos de poca 
importancia, y dentro de breves días vol-
verá a reunirse dicha Junta para llevar a 
cabo el nombmimáento de varios vocales. 
Nog manifestó tambiéuen que la huelga 
de carpinteros está próxima a ŝu soluoidn, 
y aó están realizando las gestiones neoe-
aarias para la aprobación de las bases que 
fijarán para lo sucesivo 'los jornales que 
percibirán dichos obreros. 
Nos manifestó también que habían lle-
gado 57 toneladas de carbón mineral paria 
usos industriales. 
Tamibién nos dijo que había recibido 
varias solicitudes de diversas personas 
que piden algunas cantidades de. gasolina . 
El señor Laserna nos manifestó que no 
podía complacer a los peticionarios, por 
las causas que) ayer hacíamos constar ex-
tensamente en esta misma sección. 
La lucha electoral. 
POR TELÉFONO 
Candidato maurista. 
BILBAO, 20.—Hoy ha debido de reunir-
se el Comité del partido maurista, para 
tratar de la designación de candidato por 
el distrito de Baracaldo. 
Según esta tarde se decía, el Directorio 
se ha reunido esta mañana y ha acordado 
designar al abogado don José Félix de 
Lequerica. 
No se'«»ab6 si aceptará éste, pues se ha-
lla en Madrid, aunque se le espena de un 
momento a otro. 
• Gran actividad. 
VALADOLID, 20.—Liberales y mauris-
tas trabajan con gran actividad prepa-
rando la lucha para la elección parcial, 
que tendrá lugar el día 30, en el difitrito 
de Villalón. 
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MUSICA Y TEATROS 
La troupe Spineto. 
En ia! Salón Pradera se despidió anoche 
la notable Troupe Spineto, que con exce-
knto éxito ha actuado en aquel lindo tea-
t r 
La, despedida fué muy cariñosas y los 
muchos «artistas» fueron aplaudidísamos. 
La Compañía Rambal. 
Hoy debutará en^el Salón Pradera la 
compañía que dirige el notable primer ac¿ 
tor Enrique Rambal. 
En Bilbao, donde últimamente lia. actua-
do la, compañía de Rambal, ha gustado 
muoho, y creemos que en Santander ha de, 
pasar lo piropio, y más teniimdo en cuen-
ta que el'«début»vlo hace con la interesan-
te obra tituilada «La reina madre o el país 
de las bomlbas)), que se pondrá en escena 
en las dos secciones. 
Notas necrológicas. 
En el pueblo de Cueva de Castañeda fa-
lleció ayer, después de recibir los Santos 
Sacramentos, el respetable señor don An-
tonio de EfK-alada y Liaño. 
Por el graui núinéro de simpatías y ca-
riñOfi que en vida supo granjearse con las 
bondades de su corazón, la muerte de tan 
ajpreciado señor lia, de ser sentidísima. 
DaSeamos resignación cristiana para 
sobrellevar tan rudo golpe, a su apenada 
esposa, hijos y demás deudos y rogamoe 
a nuestros piadosos lectores feceu una 
orae.ión por el descanso eterno del alma 
del drituuto. ^ • • • • • • • 1 
Pablo Pereda Elordí 
Espec^aíista en tKrfenmedades de to« ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
CoiasDllta de 12 a 2.—BURGOS, ?, 51 
Grratda en el Hospital los hme» j rier 
net. d« 11 * 1. 
Francisco Setién. 
CepMlatlvta en mrtrmedotfet á* ím mtuH, 
garfMUi y eidea. 
BLANCA, NUMERO tí. 1.' 
'onmlta de n-arr» « -an̂ . T d« do» * B^U 
Garlos R o d r t a Cabello 
Suspende su consulta ipor unos días. 
OtULIflTA 
Consulta en Wad-Ra«, 7, de 12 a I . ED 
el Sanatorio Madra7-o. do 4 a fV 
Julio Cortiguera. 
MEDICO CIRUJANO 
Ausente hasta fines de junio. 
a — 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ante el Tribunal de Derecho tuvo lu-
gar en el día de ayer Ja vista de la causa 
incoada en el Juzgado del Este, contra 
Manuel Gómez López, por el deMo de 
ilesioinee. 
iLa .deíejisa estuvo a cargo del letrado 
señor Eeipina (don J.) 
Los hechos de autos. 
1.a noche del 30 de octubre último, el 
procesado, y Andrés García, después de 
tener una cuestión en un establecimiento 
de bebidas, ©ito en la calle de Eduardo 
Benot, se fueran a lasrmajios, causándo-
le mutuamente lesionee que tardaron en 
curar, las del primero, antes de los ífuin-
ce días, y las del segundo, cuarenta y 
uno. , • 
El ministerio fiscal calificó los hechofl 
como coñstitutivoe de un delito de lesio-
ínes graves y una falta no incidental de 
lesiones, consideró autor del delito al 
proceeaxlo, y pidió se Je impusiera la pe-
na de un año y un día de prisión correc-
ckmaj y 205 pesetas de indemnización. 
La defensa, estimó on favor de su pa-
trocinado Ja circunstancia eximente de 
haber obrado en defensa'propia y solici-
tó absolución. 
Con log informes, quedó el juicio para 
. sentencia. 
* * * 
... También tuvo jugar ante el mismo Tri-
bunal la vista, lije la causa instruida en 
el Juzgado dej Este contra José Balles-
teros Rueda, acusado como ^utor de dos 
delitos de injurias graves. 
El letrado señor Obregón, en irepresen-
tación de la parte querellante, solicitó se 
, le impusiera, por cada uno de expresa-
dos delitos, la p^na de un año, ocho me-
ses y veintiún días de destierro y 125 pe-
setas de multa. 
, El letrado señor Diez apreció, para el 
caso de que el Tribunal estimara la exis-
tencia de hechos punibles, la concurren-
cia en favor del procosado de las cir-
cunstancias atenuantes cuarta, quinta o 
séptima de] artículo noveno, e impetró 
una sentencia absolutoiria. 
Leyendo periódicos 
«L'0»3ervalore Romano». 
Dice en su artículo de fondo, réplica a 
las numerosaa y tendenciosas Gampañas 
de prenea contra la actitud del Pontífice 
ante la guerra, que neutralidad e impar-
cialidad no son, ni substancial n i for-
malmente, sinónimas; la una excluye a 
Ha otra. La neutralidad puede, en'bcasáo-
mes, tener substancia o forma de delito; 
la imparoialidad, por sí, está de acuerdo 
con toda virtud operadla o por irealizar, 
y no hace falta consultar muchos filóso-
fos para tener la seguriidad de lo que 
afirmamos. Y hacemos estos i distingos 
porque alrededor de estos dos conceptos, 
y en Jia confusión de ambas palabras, se 
han forjado los instrumentos de ofensa al 
Papa, el cual, ep el actual pavorosísimo 
conflicto, se atiene a una imparcialidad 
perfecta. 
La neutralidad no es, por su Contenido, 
de raciocinio desinteresado; las más ve-
ces es idiotísimo, o miedo, o negocio egoís-
ta. La imparcialidad supone un juicio di-
recto y reflejo; revela ecuanimidad y es 
fruto de madurez de pemeamiento, de re-
flexión, y no ofende por sí. La imipar-
cialidad del Papa ilumina y beneficia la 
naturaleza moral y material de las cosas 
del espíritu. 
«La Gaceta Popular de Coíonia». 
E| órgano de los católicos alemanes pu-
blica un largo artículo con declaraciones 
del cardenal Hartmamn. 
El ilustre purpurado se niega a conide-
nar las declaraciones hechas por los car-
deaiailes franceses y lamericanoal, relati-
vas al bombardeo de una iglesia por el 
cañón alemán de largo alcance, porque 
dice que mo procede que él juzgue a sus 
colegas los cardenales. 
«Nosotros—añade—nos abstenemos de 
publicar nuestras opiniones, para no 
ofrecer ej lamentable espectáculo de un 
conflicto entre los príncipes de "la Igle-
sia católica.» 
«Ultimas Noticias, tfe Munich. 
Habla así del desarrollo del puerto de 
Ratisbona: 
«En vista de la imiy).rtancia que ha to-
mado la ciudad de Ratisbona, por el 
gran tráfico de jas vías fluviales del Rhin 
al Danubio, se ha decidido edificar un 
puerto industrial. Los gastos se valúan 
en unos ocho millones de marcos.» 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día Ide 
ayer fué el siguiente: 
'Comidas distribuidas, 704. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 10. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 105. • 
i f 
a aitiiuos i rales. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
Marítima Unión, a 1.370 y 1.350 pese-
tas, fin del corriente; a 1.400 pesetas, fin i 
de julio, con prima de 50 pesetas; a 1.360, 
1.355y 1.354 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.360 pesetas, 
•fin die julio, precedenté; a 1.335 pesetas, 
fin del corriente; a 1.335 y 1.340 pesetas. 
Bachi, a 2.400 pesetas. 
Euskalduna,a 290 y 295 pesetas. 
Guipuzcoana, a 800 pesetas, fin dej co-
rriente; a 810 pesetas, fin de julio, a 796,50 
pesetas, contado, precedente; a 800 pese-
tas, contado, del día. 
Mundaca, a 623 pesetas, fin del corrien-
te; a'624, 623 y 622 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 590 y 592,50 pesetas. 
Iza.rra, a 630 pesetas, fin del corriente; 
a 640 pesetas, fin ¡die julio; a 625 pesetas, 
contado, precedente; a 630 y 635 pesetas, 
contado, del día. 
Gascuña, a 650 pesetas, fin del corrien-
te; a 650 pesetas, contado, del día. 
Argentífera de Córdoba, a 62 pesetas. 
Minas de Cala, a 282 pesetas. 
Hulleras ¡de Orzonaga, a 750 pesetas. 
Electra de Viiesga, a 1.010 pesetas. 
Nueva Montaña, a 1.025 pesetas. 
Resinera Española, a 568 pesetas, fin 
del corriente; a 568 pesetas. 
Duro Felguera, a 238 por 100, fin del 
corriente; a 238 y 237,50 por 100. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, espe-
ciales, a 99 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia v León, a 
63,50 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, a 64 y 
63,75 por 100. 
Idem de Aleasua, a 91,25 por 100. 
Obligaciones de la Sociedad Española 
de Construcción Naval, a 97 por 100. 
Rambion aobre el Extranlero 
Londres cheque, a 17,90; libras 15.000. 
Londres cheque, a 17,80; libras 8.000. ., 
M A D R I D 
Día 19 Día 20 
S A S T R E 
S u c u r s a l e n G i j ó n 
Calle Corrida, númeo 42 
TMÍ'C RTA' ION D I R E C T A 
E N ARTICULOSI E X C L U -
DIVAMENTE I N G L E S E S : 
- A L T A S FANTASIAS =-
I N t J M J E R O 11 : : T E L . É K O I V O O I O 
TENGO ÜN r0RTAD0R TAN ACREDITADO ~ 
/ una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
- rada, que la persona más exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidos sus deseos 
eu la sastrer ía 
LA VILLA D E MADRID 
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A ¡a hora de haber entrado en el bené-
fico establecimiento, falleció. 
Muerto por una chlapa. 
SEGOVIA, 20.—En La Vifleda, pueblo 
de Fuentepelayo, una chispa eléctrica 
mató a un obrero llamado Paulino 
Bravo. 
El infortunado Paulino deja siete hi-
jos. 
Importante déficit. 
PALENCIA, 20.—La sesión inunicipal, 
celebrada ayar, fué borra se06ía(ima. Se 
discutieroai las cuentas de la tabla regu-
ladora, en las que aparece un déficit de 
18.000 pesetas. ' I ' 
Pidiendo una Caaa de Socorro. 
PALMA DE MALLORCA, 20.—El dipu-
tado don Fernando Weyler ha recibido 
un esorito del gremio de almacenistas e 
industiriales pidiéndole que gestione la 
construcción de una Casa de Correos de 
nueva planta, pues la existente en aque-
lla ciiudad es insuficiente para las nece-
sidades de] servicio. 
Las colonias escolares. 
VALENCIA, 20.—Las colonia^ encola-
res han solicitado del Ayuntamiento una 
subvención de 5.000 pesetas. 
Se oirganiza un gran festival en los Vi-
veros municipales y- una tómbola, para 
allegar recursos. 
De una huelga. 
LINARES. 20.—Continúa en e] mismo 
estado la huelga- planteada por los obre-
ros de la mina «La Rosa», propicdaiíi de 
la Compañía de Peñanroya. 
En ja Casa del Puebío se reunieron 
anoche los huelguista^. 
La Comisión de huelga pidió a sus 
compañeros una completa unanimidad de 
criterio para mantener ¿as peticiones for-
muladas. 
%Se comenta desfavorablemente la acti-
tud de la Corhpañía- de Peñarroya, por 
considerarle justas las peticiones de los 
obreros. 
Otra vez se sube. 
VALLADOLID, 20.—Los panaderos pu-
blican una nota dáciendo que por haber 
aumentado el trigo a 68 y 70 peseta-s, se 
verán obligados^a vender el pan a 70 y 
72 céntimos el kilo. 
Los graciosos cometieran el hecho du-
rante la noche, y, afortunadamente, no 
causaron más que algunos daños en Ja 
puerta de dicha farmacia. 
ASTILLERO 
Un ratero precoz.—Por la Guardia ci-
vil de este puesto^ha sido detenido un 
lalerillo, de diez años de edad, como 
autor de haber entrado por una ventana 
en una casa conocida por «Casa del Co-
legio», situada en este pueblo, apoderán-
dose de un grifo y un contadoi"de agua, 
varios trozos de tubería de plomo y al-
gunas planchas de la cocina de referida 
rasa, todo lo cual lo vendió luego a un 
chatarrero de esta localidad,- en la «enor-
me» cantidad de cuatro pesetas, 
La mencionada Guardia civil presentó 
también una denuncia contra o] comer-
ciante aludido, por pagar supérfluamen-
te los objetos que compraba de proceden-
cia dudosa, 
NOTICIAS* SUELTAS 
guel Domínguez Panero, para enterarle 
de un asimtu que le interesa. 
—También se desea la piosentación en 
esta Comandancia de Marina del inscrip-
to José BríngaH Secada, con objeto de ha-
cerle entrega de unos documentos. 
—Con el misino fin deberá, prestjntarse 
Agustín tionzákv. López, marinero que 
fué del acorazado «Alfonso XIII». 
Marean 
Pleamares: A las 1,59 m. y 2,24 t. 
Bajamares: A las 8,19 m. y 8,43 n . 
P a r t e c o m e r c i a l . 
Valladolid, 19 de junio. 
TRIGOS.—Va subiendo este grano, co-
mo estaba previsto. Las ofertas, que si-
guen siendo escasas, pretenden a 97 aquí, 
a % en Paredes y Villalón y a 96 y 1/2 
en Rioseco. 
La demanda, es activa y se ha hecho 
operación de diez vagoñe.s'en Paredes de 
Nava, a 95 allí. 
El mercado sigue la tendencia alcista. 
De Barcelona avisan no hacerse opera-
ciones. 
•CENTENO.—En línea de Salamanca 
hay ofertas a 73 y 1/2 reales las 90 libras; 
.a] "detall pagan aquí a 73. Sin.operacio-
nes. 
I CEBADA.—No hay variación que avi-
I De la clase del país siguen ofreciendo 
a 57 reales las 70 libras, y de Andalucía 
' v la Mancha, clase nueva, a 38 pesetas 
! los 100 kilos. 
AVENA-.—Invariable el precio de 41 pe-
setas los 100 kilos. 
• Bomberos voluntar i oi. — Debiendo dar 
comienzo las instrueciones teórico-prác-
ticae y que han de tener lugar los vier-
nes de cada semana, se convoca a todo 
el personal del Cuerpo activo para hoy, 
a las siete de la tarde, en el parque.—El 
primer jefe. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, (a acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran* 
tlsco, 27. 
¡EL. O E r s J T R © 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(SuMBor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de IR Na 
va, Manzanilla y Valdepefia-s. — Servicio 
esmerado en comidas—Te-léfono cúm. 125. 
[0 m\i DE DBMS POLIIIIUS W M E I l i m s V DE Oaflll ESPEETÜEOIDIMU 
FUNCIONES PARA HOY VIERNES 
A la* siete y media de la tarde y diez'de-la moche, DEiBUT D E LA COMPAÑIA. 
E S T R E N O dtel drama policiaco norteamericano, en tres actos. 
La reina madre o el país de las bombas. 




BARCELONA, 20. — Comunican desde 
SANTANDER 
Accionéis Sodedad Nueva Montaña, fin 
julio, a 2(¡7 por 100; ipesetas 15.000, prece-, Manresa que han aparecido, flotando so-
dente. 
Idem id. id. , fin junio, a 202,50 y 203 por 
100; pesetas 15.000, de] día. 
Idem id. ídi., fin julio, a 207, 206 y 205,50 
por 100; pesetas 28.500, del día. 
Idem id. id. , fin julio, con prima de 50 
pesetas, a 201 por 100; pesetas 17.000. 
Mata a un amigo. 
PALENCIA, 20.—A un chico que juga-
ba con otros varios, en el pueblo de Las 
Navas, llamado Manuel Sánchez, se le 
disparó una pistola, hiriendo gravísima-
mente a su compañero Felipe Poyo. 
Suceso sangriento. 
TERUEL, 20—Comunican de Alcañiz 
quíl 'dos hombres cuestionaron por un 
ambos 
bre las aguas del río Llobregat, en tér-
mino de San Vicente de CasteUet, los ca- asunto de juego, acometiéndose 
daveres de dos obreros, ¡los cuales no han con armas blancas 
podido ser_identilicados. | De la lucha resultó muerto uno de los 
Agradecimiento. contendierntes, llamado Mariano Ecem, 
SAN SEBASTIAN, 20. — Los Ayunta- Cacerías regias. 
mientos de San Sebastián e I rún han ! SEGOVIA. 20.—Se asegura que Su Ma-
Idem id. id., al contado, a 202, 205,50 dado las gracias al gobernador civil por jestad el Rey asistirá a las cacerías que 
y 203 por 100; pesetas 28.000. los donativos que Ies ha entregado. organizan en I^a Granja y Ríofrío. 
Obrero muerto. Huelga de cargadores. 
ALMERIA, 20.—En la mina «Juanita», 
Carpetas 5 ipor 100 lAmortizable, a 95,80 
por 100; pesetas 50.000. 
Obligaciones de Huesca a Francia por 
Canfranc, a 83 por 100; pesetas 7.500. 
BILBAO 
Fondos puülioos. 
Deuda amortizable, en carpetas provi^ 
sionales, emisión de 1917", serie A, a 95,65 
por 100; serie B, a 95,65 por 100; serie C, 
a, 95,65 por 100; serie F, a 95,60 por 100. 
Banco de Bilbao, números 1 al 30.000, 
a 1.985 pesetas. 
Idem id. , números 30.001 al 60.000, l i -
be, radas, a 1.970 pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 892, 885 hoI^t,ai 
y 890 pesetas, fin del corriente; a 885 ipe-
jr ai 
CADIZ, 20.-^Se han declarado en hnel-
término de Pérgaí,' tetíya propieraría^es ^a los obraros cargadores de] muelle, 
la Compañía minera de Soria, ha ocurrí- , Hay varios buques en el puerto sin po-
do un desgraciado accidente, costando la ^er realizar las operaciones de carga y 
vida al obrero' llamado José Martínez descarga. 
Confani, de diez v siete años de edad, na- comandante de Marina realiza ges-
turai de Alhama." tiones para evitar la detención de los 
El hecho ocurrió cuando el citado obre- h ^ < l ^ m a^"el pueirto. 
ro estaba trabajando en la galería nú- íunciwianos se reunieron anQ-
mero 15, sobreviniendo en aquellos mo- che, acordando i r a la huelga si las Com-
mento6 un desprendimiento de tierras. P f ™ ^ "o conceden Jas mejoras soliriía-
que le dejó sepultado. ,clas-
AIO-^O r,k»ifiina<te Una Pobre con dinero. 
\ ' w TrNirri >̂o i ni r-^í^hQ.n fv,„ 1 B1UBAO, 20.—El Juzgado mumcipal de 
Trajes para niños. 
Abrlgoi, aniformes, guardapolvos. 
ARHAIZ.—PadlMa, I , t.r 
Pídase en hoteles, restan-
rants y ultramarinos. 
I > e p « S 8 i t o : 
Andrés Arche del Valle 
— anta. C l a r a , 11 — 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y toda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
ftsadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
effi Las die HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
MUELLE. 9.—SANTANDER 
Por eeta causa se -está vendiendo do e nforma. P0!" i í i l^ de P^go de aquél, 
\e.naienao Pero al ir a ejecutar la rosolucióa.i.judi-
setas, del día. " Ia fruta a Majísimos pecios. ^ m g] .persoiml- del .TUzgíld0) &e onconí-ró 
Banco Españo] del Río de la Plata, en Una desgracia. con que ej inquilino, que era una mujer 
títulos d una accii'm, a"268, 269, 268 y 267 BILBAO, 20.—Trabajando hoy en la que se dedicaba a mendiigar, y aun cuan.-
pesetas. # Universidad de Deusto el obrero Manuel do no ienía dinero para pagar el alqui-
FeiTucaiTil de La Robla, a 523 pesetas, Alvarez, de cincuenta años, casado, fué 1er, guardaba en su vivienda, en billetes 
fin de julio. gravemente herido. 
Idem Vascongados, a 570 pesetas, del Por sus compañeros fué trasladado a | 
día. 'la Casa die Socorro del Ensanche, donde-
Idem Norte de España, a 311 pesetas, se Je apreció el hundiimiento de la caja 
Naviera Sota y Aznar, a 3.190 pesetas, torácica, contusiones en el cráneo y va-
fiin del corriente- a 3.190 pestas, contado, rias fracturas. 
S a s t r e r í a I n g f l e s a 
— LINARES Y GARA YO 
Géneros Ingleses.-Esmsrada confección, Puente, 4.-Telef, 132 
del Banco de España, ^pbre 1,500 pesetas, 
CRONICA REGIONAL 
UA PUENTE 
Una salvajada.—Por \a benemérita del 
puesto de Polientes han sido detenidos, 
y puestos a disposición del Juzgado mu-
nicipal de este término, tres vecinos de 
La Puente, como autores de haber ape-
dreado y hecho un disparo de arma de 
fuego a la puerta de la fífrmacia que en 
citado pueblo exi^t,;. 
Acaba de ponerse a la vente SAIDA, 
nueva tintura inglesa para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
int i oduicida en el mercado español. La 
más segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es muy fácil de apli-
car. Para negro, castaño obscuro y casta-
ño, 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, BEL-
TRAN, San Francisco, 23. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
flos, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma :-) 
ilesa y española. 
SECCION MARITIMA 
Una mina.—En la Comandancia se pre% 
sentó ayer el Gapitéh del vapor «AITmi-
so Fierros», diando parte (Je que el día 19 
del actual, a las 20,30, le había comumir 
cado el capitán del .vapor «'Cabo Quejón 
haber visto una mina a la deriva, en latjr 
Lud Norte 43° 32' y longitud & 11' del Me-
ridiano de GeeJiwich. 
Presentaciones.—En este Juzgado 
Marjina se Interesa ^ presentación de MI-
Los espectáculos 
GRAN CASINO DEL SARDINERO.— 
Programa del concierto que ejecutará 
hoy viernes, ej sexteto del (iraní Casino, 
a las seis de la tarde : 
Primera parte. 
» P r isc 11 a », ma rch a . — C rae ey. 
«Les ondiné^».—Canne. 
«Le petute Tnarine».—Turlet. 
«I mplora tión».—(íracey. 
Segunda parte. 
« Miirnoi e 11 w i. —God a rd. 
«Tutti in ma sebera».—^Verdi. 
«Amante», vals. —M i sea. 
id'olca».—Lleó. 
SALON PRADERA. —- Funciones para 
hoy: 
Eetreino del tercero y cuarto episodios 
de la emocionante serie, de la Ca;sa Pathé, 
«Loa misterios 'die New-York», , titulados 
«La tumba de hierro» v «El retrato mor-
tal-». 
Gran éxito del Cuarteto Teruel, 
SALON PRADERA. — Compañía de 
obras policiacas norteamericínias Ram-
bal. 
Hoy, début de la Compañía. 
Fuhcionés a las siete y media y diez y 
mediia de la noche.—Estreno dehsensacio-
nal drama, en tres actos, « L a reina m a -
dre o ej país die las bomhas». 
SUCESOS DE AYER 
Un detenido. 
La pareja de escolta, del correo del 
Norte detuvo ayer, a la llegada a San-
tander de dicho convoy, a un individuo 
de treinta y seis años de edad, de oficio 
barbero ambulante, como autor de ba-
bor hurtado, en el estanco de la estación 
de Reiinosa, un paquete de cigarros pu-
ros, marca «Gener», de 1,10 pesetas cada 
unOj y. c uya denuncia fué hecha por la 
du.'fia. del estanco mencionado. 
El deten ido ingresó en la cárcel, ppr 
orden del goberna lor civil. 
Carteristas detenidos. 
También ingresaron ayer en tía cárcel, 
ppr orden de Ja misma autoridad, dos 
carteristas detenidos por la Policía gu-
bernativa,, uno de ellos de veinticuatro 
año^ de edad, natural de Burgos, y ej 
otro, de treinta seis años, y natural de 
Portugal. 
Jóvenes agresores. 
La Guardia municipal denunció ayer 
a dos jóvenes, de diez y siete y diez y 
/nueve años de edad, por haber agredido, 
en la calle de Segismimdo Moret, a un 
inven de diez años, teniendo éste que ser 
asistido en la Casa de Socorro de algu-
nas contusiones leves. 
Los denunciados alegaron que habían 
agredido al chico, porque éste los había 
arrojado a ellofi algunas piedras. 
Servicios de Cruz Roja, j 
En la Policlínica instalada en el cuar-' 
tel de ila Cruz Roja fueron asistidas ayer 
27 personas. 
Compañía Vasco Cantáb 
navegación. rica 
Desde 
PAGO DE DIVlDEhmrv 
el día, 22 del 
junio, se pagará por el B a n c ^ V -
en Bilbao, y por los Bancos de !-Viz 
y Mercantil, en Santander pi ntí 
activo acordado repartir ' 
Se advierte que para hacerla J 
indispensable da presentación a ^ 
tractos de inscripción. <le 10] 
Bilbao, 14 de junio de loi» 
dente del Consejo de adminictC?1 
toriano López Dóriga. 
Ule 
Motor Blfáo; 
5-10 HP o^" ^ 1 &EMINUEV0 
Se vende por la mitad de su 
formarán en esta Administra^Sp 
J O V E R I A V OPTi? 
Se construyen y reforman to«L, 
alhajas, a precios económicoR 
Ultimos modelos en óptica 
Fotografía, cirugía y ortoped2?eric 
Se sirven con prontitud las 
los señores oculistas. 
GARCIA (ÓPTICOS 
Compro oro, plata, platino 7 J 
ureciosas. ^ m 
SAN FRANCISCO, 1i.-Tel6f. 12, 
O Y 
• KAN S A P I Hi»TAU»A|(T 
itiCKFtft'j m • ! SartfiRtr»: m». 
HABITACION»» M 
alquilan chalet con once habitadon« 
rage y jardín. Tiene toda clase de 
cios. Razón, «Amigos del Sardinero 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HO! 
y fflestaixrojnt Nietc 
(De primer orden) 
Artículos de fotograf 
Grandes existencias en APARATOS 
CAS, 'PELICULAS, POSTALES 
DUCTOS Y ACCESORIOS 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico 
ejecutar los trabajos que nos enea 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición d 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPA 
Wad-Rás, número 3. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cuhierto 
Servicio eapléiudido par» bodas, 
quetes y «loncíh». 
Salón de té, cbocolates, etc. 
o i i N i a i v i n a m i a u vi NI miad 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reonlones y bailes de 
la alta sociedad. 
Várela 
SaaPrane¡sco,28 
Callista de la Real Casa, eon eje* 
Opera a domicilio, de ocho a una, 
su gabinebe, de dos a cinco.—Velase 
nuro 11, primero.—Te leí o no 419. 
V. UREINA (HIJO). 
Profeaor de masaje.—Los avisos 
lasco. 11, primero.—TivlAfonn 
JABON CHIMB 
El mejior de'todos los jabones Pj 
componentes de si» fabricación y J 
mesadla elaboración. El más econo? 
no sólo por der el que más dura'.fj!| 
que no estropea ni quema los 
vados con él. . . 
Pedidlo en todas partes, exigî nj11' 
pre la marca estampada en cada w» 
— — 
j^BOH CHiMBO 
Trozos de 500 y 250 gramos exc. 
mente. 
P a p e l e s p ¡ n t a d ; 
Gran surtido en toda ^ ^ ¿ 1 
En casa particular 
v sitio céntrico admitirían huésped, sien 
d^ persona formal. 
Informarán en esta Administración 
saicift nacionales y extranjeros seda tela, cuero, piedra, wi01 v. 
crusta, etc. -¡An 
Nos encargamos de su colocaci 
cios económicos. tn 
MUESTRARIOS A O O ^ ^ n M 
PEREZ DEL MOLINO Y ^ 
Wad-Rás, número ó-
A. Velasco y Comp 
BLANCA 40 - TELÉFONO 721 
G \ S A A C R E D I T A D A E N EQUIPOS P»RA NOVI-4 
<d i ^ I 
C o n f e c c i ó n e s n - i e r s d a y a l a m & 
P R E C I O S E C O I S I Ó M I C O S 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cort̂ gjofi, 
Encajes y bordado Género de punto. Merceríai 
gaantes. p̂e-
Bonitas blusas de vuela, bardadas a mano, de 6i f I 
setas 
Sombrero» pa^a seftoi"̂  j 
™ ciento inuréal 
vista, uno y me 
¡ocionante eeriel 
isterios de New¡f 
audido Cu,ii-Wo| 
wvwwwwwvw 
>1 día B: ««sel 
15; kilogratMH 
in Martin) 
.ancos d« la 
añas. — Serviciol 
áfono núm. 
P R E C I O S DE T A S A 
pelantales de mujer a . . , 
pgrcales batista a . . . _ . 
pisanas medio ancho, colores sólidos a 
pjsanas doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a . 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 
Si quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
f^abel' XI, número 4 , TU 49^ - A L IKBti JES. d > I*sal>el MU numero 4 . 
Vapores correos españoles 
DI* E S 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
f El día de julio saldrá de Santander el vapor n i 
Su capitán don! Juan Comellae 
jdrrrtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastog de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarqne. 
Para Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
Sailidas fijas de Santander todos los meses, el día último. 
EL DIA 30 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
vapor 
para Irantbordar «n Cádix al 
Reina Victoria Eugenia 
(da la mluna Compañía), admitiendo pataje j carga con. de»ttn« a MMUTÍ^M 
J Bmeno* Airei. 
Para más informe i dirigirse a BUJ conBignaiarioi en Samvader, Miora* MI* 
.408 BS AHCSL P*ERIZ Y «OISPAIIIA, Muelle. M.—TelifMO nuBtcre M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
. . • 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, dfe Santander, de C>ij6n y de Corufla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Corufla, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de C&diz, 
para New York, Habana y Veracruz. (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rko y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Turacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga .el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Giján, Corufla y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Breóos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
mña, Gijón,' Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
.para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Paima y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica ' tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no aon fijas 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Eistos vapores admiten'carga en las eondiciónes más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamientci muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mnn 
do eervidos por líneas regulares. 
wmmmam 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DI 
Coche fiirgén automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O P E U M A I V E B Í T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Telef. 227 
S A N T A N D E R 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y diflealtad de digestión, 
flatulencia, delop de -
E S T Ó M A G O 
éesappeglo» intestinales (diaprea, estpe 
ñlwiento),es porque desconocen la: 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
D« T»nU en fariuaoiai y dro<|aerf»e. 
©«powtAriOi»; Piro/., Mr.rtín j O.", Madrid; . n 
1* Argentina, Luía Dnfaur-l-i7S-Victoria-ia78. 
Buenea Airea. Bn BaUvia. Matlaa Colóse 
La Paz 
( S . A. ) La P ina T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono8-23.—FABRICA: Cervarrte«, 11. 
Laa ¿iiUguu paflfcUU» pftetor&Iea «S» Aineóu, taa conoeidAs y « t a d u por ti pá-
"'Jco samanderino. oor su b rilan te reinltaéo para combatir la (ot j afecciostb 
;* garganta, se balance venta en la d r o g a r í a de Pére» «•] Mollfte, «a :* *• Vi-
3ftfraB«a y CsJv y MI La farmaela 4« VraeKu. 
t • • b A g e n c i a d e p o m -
W | # I V I M I p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedadee especiales de la Compafiía Trasal-
lántica, ihietrísimo Cabiddo Catedral, de todas las Comunid&de» religiosa» 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. * 
Furgón automóvil para el traslado de cadávepee. 
Unica Casa que diepone de coche estofa. • 
Gran surtido de féretros j arcas de graiB lujo, coronas, emees. ls*U!a# 
i ién de capillas ardien/tes, bákbditos, etc. 
Coa ios mejores coches fúnebres de primera, segunda y torcera clase. 
A LA M H A PRIMIRA, Múnere I I , lia|«K > •RtrMti*lM.—Ttlittat 411. 
6IRVI8IO PIRMANINTE 
SOCIEDAD HDLLEM ESPAÑOLA 
j ^ l E t C 1 ^ O V i A . 
Ceasumlde per las CMapailag ds ferroeauTiles del Norte de Sepa!*, d« Medí 
¿a del Campo a Zamora y Orea M a Vigo, d?> Salamanca a la froniera poerta-
raesa y otí aa Empresas de ferrocarriles y traavias a vapor, Marina <ve gaerra | 
Arsenal*! del Estada, Compalla TraiRtlAul^ca y otras Empresa» de aavegaed-ói 
ajaeieojala» y extraajeraa. Dealnradei Aie>jLli&rac al Caaráiíf pe? «i / iae lmsíasf 
po'rtagaés. 
Carkoaes <m vapor.—Musáis tara fTiiftaiiiH ftujfininilHiiÉi fBBfc »aft:, & • 
netalárglcaB y deméatlees. 
HégaaM ?*a t aüdoa a la 
Sociedad Hullera Española 
FeLayo, i *ÍB, «are^Ioaa, • a «as agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alie A 
so XII , li.—SANTANDER, seftores Hijog de Angel Pérez y CompaMía.—GIJOfí 
r AVIAIS, affestec d4l a ««Be»laÉad M s r a Etpaft*]»^,—VAMNCIA, éom Rafas* 
^ara titofo® mbanmai y pretlei Aliiglrw a las efeicas de la 
•SniSBAB MULLIRA • tPAflOLA 
se obtiene rápidamente con la POMADA 
FORTIFICANTE, de Rodríguez de los 
Ríos. Es inofensiva y produce efecto ma-
ravilloso a la primera fricción. 10 pesetas boie en prindpales farmacias y dro-
guerías, y por correo, don José G. Felices, Becedo, 9, droguería.—Santander. 
No ee puede desatender esta lndispo»idón sin exponerse a Jaquecas, almorre 
aas, vahídos, nerviosidad y otras consecaencias. Urge atajarla a tiempo, antes 4* 
r-ae se convierta en grave» eníermedade». Los polvos reguíarliadore» de RÍNCON 
el remedio tan sencido como seguro para combatirla, segi'ra lo tiene demostré 
I' «a lo» ü aftoe de éxito creciente, regm-IariTando perfectament-i el ejerelel^ de 'm 
""•'•"^« naiaral»» i»l vdeiatr». Ne r»aeft0N© rivel en ea kenlgal**^ y iHeaelft 
Pídame» yreBpeato» al aaiea?, M. liW(X)N. fanuícía —SÍVBAC. 
W«i ••«UBÎI-I» Sf» O t a . » I » « ! ' • »» r.--. ai--» • « . • ,. • « . • « • . . • - ' • ^ * o » j : « * t 
LOCION PARA E L C A B E L L O = 
A B A S E D E L A V O N A 
E * el mejor tónico qae ae lod^M para lae a t a a . Impida la laida Siu pali j 
le hace crecer maraviloaamente, porque destruye La uaspa qae ataca a la raix, 
por lo que evita la calvicie, y en macho» casos favorece la salida del pelo, re-
vaMando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
tede feaen tocador, aunqae sólo fue»» por la qae hermosea el «atola. presadso' 
dieado de laa demás virtudes qae tan Jaetsmente se ie atribvyesL 
Vraseoa di» i y l,M paa»>lafl. 1A etifaet» indica al vnado de mearlo. 
| - flnisosa - I S o l u c i ó n 
S Nmevtf propalada 6o«#mesto M # F ^ A n A / ^ l ^ t A 
• W t ~ » * ¿ S da Mía iarlaina da • U d l w U l d U i 
•aannia da aal». Bastltay» toa ffraa # ti®****-*™**** « • *« CBMO-
^1 ^ VJ _ A SOTAK T a b a m M a , aafcarre» aré-
hataja el Meartomata «a todo» w » | ^ f<WW)pttto j I M M M ^ 
aj»».—Caja: O.M paüeias. # ral.—Praato: 1,18 ptmbm. 
«•^ORDT®! M O T t R RRMMIRT9, Soa BarM^fljl, ntapni 11.—MOtfrli 
2 Da reata «a la£ prlmsipaJa» farasaelal da ••«afla. 'T' 
I N SANTANDER: PátfSi dad WMtSM y CtiapíJi i*. g 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
•aaatruesléa v reaaraaléa da tada» elaaM.—RtwaraaMa * • a u f wávtlee. 
Br<f>i»»rrjivn"i*i;f•• " i iünwiii'->rt, 
i - 4 r * 
p z a . t=? err t e s * 
IMPORTACION D i R & C T f l 
S L ^ I I E ; s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ftja, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y máa económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatoria^ con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que lae ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como Ja del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente ánseneible a las sacudidas. For-
ma elegaaite. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito-al por mayor y menor: Alma-
cén de mueblea, máquinas parlantes y 
discoe, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Prloiara ,2k.—SANTANDER 
Lóeaae todos días NOTICIERO 
MONTAÑES. 
Se vende o alquila 
bonito chalet con huerta y jardín en sitio 
céntrico, con o sin muebles . 
Informarán EL PUEBLO CÁNTABRO. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. * 
Los polvos dentífricosjle 
San JLntolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en toda» partes, 50 cénti-
mo» cajita. (Marca registrada.) 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domicilio a San José, 1. 1> 
y m o d i o 
nmt|L casa que vendo en calle céntrica. Ad-
ministrador, informa. 
Encuademación. 
• A N I E L 60NZALEZ 
•ana d» l a n Jo»é, número I , bal*. 
COMPRO Y V E N D O 
T m k • L A C I • • M U I I L U U tABOt 
•ato d i aa tfa Marrara. I . 
TALLER DE CARRUAJES 
Traasfarmaelén 4a aarrasaría». 
ARtINfiO SI I R RA.—Baalfá» ». 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentea corrientea y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por dienito de fimterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. , 
Tre- meses, dos por ciento anaaH. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por diento de interés anual hasta 10.000 
¡pesetas. Los intereses se abonan a' fln 
de cada semestite. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para pantiouilares, 
indispensableia para guardar alhajas, va-
lore» y documentos de importancia. 
Ptpinllo», Variante» Al-
•aaarrajs. Mi>»»»«* TREVUMI 
m u E B i e s MIRA6UANO MAQUINAS oe coseR 
Lealtad, 2, duplicado 
fo leí M I le la señora viuda de leddn). Manuel Láinz Lealtad, 2, duplicado (Majo leí lióte! le la señora viola le lello) 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
